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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales está*,  obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
‘ '^1 2
i
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad Deudas de Menor Cuantía
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el art. 108 del citado Reglamento.”
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y será expuesto ai público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos. I
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3o.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes."
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
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4o.- Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en 
vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5o.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 14-05-97
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ABIAN MARTINEZ M JOSEFA 09705888A
ABIAN MARTINEZ M JOSEFA 09705888A
ACEBES CALVO JOSE ANTONIO 10178092V
ACEVEDO MEDIAVILLA EVARISTO 14138698T
AGUIRRE VEGA LUIS 71486101P
AGUSTIN LLAMAZARES BARRIALES Y B24258592 
ALAEZ AGUNDEZ JUAN ANGEL 09780981R
ALFAGEME VILLALONGA M LUISA 09479111Y
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
SANCION TRAFICO 470042010310 L 1997 
SANCION TRAFICO 370400966244 S 1997 
SANCION TRAFICO 240042668254 L 1997 
SANCION TRAFICO 470041814919 V 1997 
SANCION TRAFICO 240401222418 L 1997
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
ALMACENES EL OCASO SL
ALONSO ARES ADOLFO FRANCISCO
ALONSO GARCIA, JOSE
ALONSO MARNE IVAN
ALONSO MARTINEZ, JULIA MARIA
ALONSO MONJE GREGORIO
ALONSO VILA MANUEL FERNANDO
ALONSO VUELTA LUIS
ALVAREZ ALVAREZ JOSE





ALVAREZ RAMOS MARIA CRUZ
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
B24001687 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
10178771Y SANCION TRAFICO 240401221694 L 1997 
10175862H SANCION TRAFICO 240042746691 B 1997 
09811314C SANCION TRAFICO 240101103424 C 1997 
10197429B SANCION TRAFICO 240042644730 L 1996 
09688888T MULTAS Y SANCIONES. 246/95 HOR 1996 
05355283D INFRACCION LEY TRANSPORTES 1996 
10016615T SANCION TRAFICO 240101137975 M 1997 
10066671P SANCION TRAFICO 240200905713 L 1996 
09263080Z 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
09763209P SANCION TRAFICO 240042627793 M 1996 
71253101K SANCION TRAFICO 240401102577 L 1997 
09780801M SANCION TRAFICO 240401172191 L 1996 
09780801M SANCION TRAFICO 470400863939 L 1996 
10057371T 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1993 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
097027211 SANCION TRAFICO 240401204283 L 1996
AMADOR MARTINEZ MANUEL ANTOLIN 09997949X 100394 INTERESES DE DEMORA 1996
AMIGO ALBA ANA MARIA 
AMIGO CUEVAS PEDRO SENEN 
ARGUELLO RODRIGUEZ ISIDRO
ARIAS FERNANDEZ M MERCEDES 
ARIAS GARCIA ROSA ISABEL 
ARIAS QUIMONES LUIS JAVIER 
ASLEMICO SL
AVILA GARCIA PILAR
BALLESTEROS LOBO AURELIO 
BARATA BARATA CONSTANTINO 
BARATA BARRIOS ELENA 
BARRIOS GARCIA JOSE MARIA 
BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO 
BARRUL GARCIA PEDRO
BARRUL GARCIA PEDRO
BAYON LLORENTE RAFAEL 
BAYON QUIROS HERIBERTO 
BIERZO EXPRES S L 
BLANCO LLAMAZARES FERNANDO
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
10044627K SANCION TRAFICO 240401214616 L 1996 
09616840B SANCION TRAFICO 330042991492 L 1996 
09332790B 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
09753426T SANCION TRAFICO 240042675842 M 1997 
09757591W SANCION TRAFICO 240042721062 B 1997 
09781097« SANCION TRAFICO 240101079811 S 1996 
B24311946 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
12347187M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.REQ.PER.AT
09781853E SANCION TRAFICO 240042672129 L 1996 
09674717C SANCION TRAFICO 240042717885 L 1997 
71435418V SANCION TRAFICO 240101112437 L 1996 
09649035Y SANCION TRAFICO 320041448426 L 1996 
09770129M SANCION TRAFICO 320041448440 L 1996 
09785334F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
09785334F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
09761671B SANCION TRAFICO 240401215270 M 1997 
09761629S SANCION TRAFICO 240401218294 L 1997 
B24090508 SANCIONEXP: 1993/01953 LIQ:008 19 
09812357M SANCION TRAFICO 240100983428 C 1997
92.720 A2460096080001923 972224004 24900
25.063 A2460096080001934 972224004 24900
30.000 K1610197037807457 972224004 24900 
30.000 K1610197038456325 972224004 24062 
12.000 K1610197037486851 972224004 24900 
12.000 K1610197038687974 972224004 24154 
30.000 K1610197037499644 972224004 24900 
26.518 A2460096700000698 972224004 24900
30.000 A2460096500030752 972224004 24900
48.000 K1610197037499270 972224004 24009 
30.000 K1610197037491702 972224004 24009 
18.000 K1610197037500953 972224004 24900 
18.000 K1610196036819690 972224004 24009 
42.000 C0800096240032232 972108004 03066 
9.600 M1600196240005748 972224004 24900
12.000 K1610197037492703 972224004 24900 
24.000 K1610196036818370 972224004 24015 
78.584 A2460096180000987 972224004 24170
12.000 K1610196036810339 972224004 24145 
36.000 K1610197037500733 972224004 24900 
24.000 K1610196036825772 972224004 24030 
48.000 K1610196037214083 972224004 24030 
14.031 A2411896100009650 972224004 24015
36.000 K1610196036811736 972224004 24900 
33.517 A2460096700000621 972224004 24900
36.000 K1610196036817665 972224004 24118 
18.000 K1610196036952789 972224004 24145 
56.077 A2460096800000367 972224004 47089
18.000 K1610197037489030 972224004 24900 
18.000 K1610197037502460 972224004 24192 
210.000 K1610196036811527 972224004 24117
30.000 A2460096500027573 972224004 24900
30.000 A2460096500028629 972224004 24900
18.000 K1610196036804950 972224004 24192 
12.000 K1610197037501624 972224004 24900 
24.000 K1610196036826652 972224004 24900 
60.000 K1610196036940139 972224004 24145 
60.000 K1610196036940140 972224004 24900 
21.216 A2460096560001784 972224004 24900
13.988 A2460096560001795 972224004 24900
39.000 K1610197037496718 972224004 24900 
36.000 K1610197037497653 972224004 24140 
18.000 C1100096320141379 972111001 24118 
24.000 K1610197037502119 972224004 24191
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BLANCO PELETEIRO ROMAN
BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL
BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL
BODEGA CASCALLANA DOMINGO 
BODEGA CASCALLANA DOMINGO 
BORJA GABARRI JOSE
BORJA GARCIA ANGEL
BRAVO GARCIA VICTORINO 
CABO LOSADA JOSE MANUEL 
CADENAS LORENZANA FRANCISCO 
CADENAS PIDAL MARIANO 
CAFE BAR CAPARICA CB
CALVO FERNANDEZ MANUELA
CALVO GUERRERO JOSE MANUEL
CALVO GUERRERO JOSE MANUEL
CALVO GUERRERO JOSE MANUEL
CALVO PANERO MIGUEL ANGEL 
CAO RUBIO IVAN
CAPELLAN ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
CARBAJO VILLA JAVIER ANTONIO 
CARBALLO SANTALLA SERAFIN 
CARNERO MORENO EDUARDO
CARNICAS SAN CLAUDIO S L 
CARRICOBA MERA, JESUS 
CASANOVA GARCIA JOSE LUIS 
CASARES SUAREZ MIGUEL ANGEL 
CASTRO FONSECA VICENTE 
CATARINO MARTINEZ DANIEL 
CENTENO LOSADA MIGUEL
35187734B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.REQ.PER.AT
09687260M 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
09687260M 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
09675595R SANCION TRAFICO 240101149916 L 1997 
09675595R SANCION TRAFICO 260100391283 Z 1997 
09778793K 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996-2S
LIQUIDACION PROVISIONAL DEL IA 
09686950V 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
09755931K SANCION TRAFICO 240401171812 M 1996 
44427590P SANCION TRAFICO 240042773712 L 1997 
09774408Y SANCION TRAFICO 240042724282 L 1997 
10073625Q SANCION TRAFICO 150401138418 L 1997 
E24339681 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-1996
310-1.V.A.REG.SIM EJM.-1996 PE 
10049981Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1995
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
09786600P 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1995
ACTAS DE INSPECCION
09786600P 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
09786600P 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
10191544Z SANCION TRAFICO 240042743112 L 1997 
09783297V SANCION TRAFICO 240042740032 V 1997 
10501720N SANCION TRAFICO 240401218634 L 1997 
09704032X SANCION TRAFICO 240042712620 L 1997 
10059614N SANCION TRAFICO 320100699116 L 1997 
09790624F 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
B24266058 SANCION TRAFICO 499200522511 L 1997 
33849041X SANCION TRAFICO 270101214128 L 1996 
09703175G SANCION TRAFICO 330043099980 L 1997 
09733301T SANCION TRAFICO 240042728688 L 1996 
20179443« SANCION TRAFICO 240401195270 B 1996 
10071273X SANCION TRAFICO 240042733520 L 1996 
10070078B 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CEREZAL MANTILLA MIGUEL ANGEL 09734834S SANCION TRAFICO 240042714616 L 1997
CHAMORRO COOMONTE BASILIO 10100177A CALLE LA SAL 1995
COBO PARELO GLORIA 09982592V SANCION TRAFICO 240042655193 L 1996
CONCEPCION VAZQUEZ JOSE MANUEL 09784846« SANCION TRAFICO 240401216406 L 1996
CONSERVACIONES URBANAS SL B24248403 SANCION TRAFICO 240042673389 Z 1996
CONSERVACIONES URBANAS SL B24248403 SANCION TRAFICO 240042673390 Z 1996
CONSTRUCCIONES ALTOLUNA SL B24272056 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRER B24096869 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T
DEC.NEG.F.PL.REQ
CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRER B24096869 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T
DEC.NEG.F.PL.REQ
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL B28412708 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
CONSTRUCCIONES NORIEGA DIGON C E24300014 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO
COPISTERIA Y0MA S L B24264871 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
COPISTERIA YOMA S L B24264871 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993
NO AT. R. CIDA.
CORRAL DIEZ JAVIER 71417751Z SANCION TRAFICO 240042740974 L 1997
CORTI AMIGO PILAR 10057148F 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN
30.000 A2460096500025527 972224004 24900
60.035 A2460096130002720 972224004 24226
95.549 A2460096320000044 972224004 24226
12.000 K1610197037495585 972224004 24900 
18.000 K1610197037516243 972224004 24900 
31.672 A2460096150001072 972224004 24900
699 A2460096100023199 972224004 24900
30.000 K1610196036825662 972224004 24145 
18.000 K1610197038238030 972224004 24118 
18.000 K1610197037503021 972224004 24900 
36.000 K1610197037425780 972224004 24118
3.719 A2460097530003850 972224004 24900
5.516 A2411896130001226 972224004 24072
139.253 A2460096080000735 972224004 24900
48.432 A2460096130003314 972224004 24900
33.286 A2460096320000462 972224004 24900
60.000 K1610197038230110 972224004 24151 
18.000 K1610197037489799 972224004 24192 
30.000 K1610197037497807 972224004 24900 
12.000 K1610197037500183 972224004 24900 
30.000 K1610197037599513 972224004 24118 
21.114 A2460096800032707 972224004 24900
60.000 K1610197038699800 972224004 24900 
162.000 K1610196036846310 972224004 27900
18.000 K1610197037618312 972224004 24900 
18.000 K1610196036803376 972224004 24900 
60.000 K1610196036807919 972224004 24009 
18.000 K1610196036804840 972224004 24067 
21.114 A2460096800012544 972224004 24118
12.000 K1610197037500744 972224004 24900 
42.344 C1700096030151024 972117001 24900 
18.000 K1610196036823924 972224004 24118-
19.200 K1610196036818710 972224004 24145 
12.000 K1610196036805280 972224004 24118 
12.000 K1610196036805290 972224004 24118 
30.000 A2460096500030830 972224004 24900
24.000 A2411897500007930 972224004 24122
24.000 A2411897500007941 972224004 24122
13.177 A2478296700000550 972224004 24900
18.000 A2460096500028365 972224004 24900
30.000 A2460096500022084 972224004 24900
30.000 A2460096500022095 972224004 24900
18.000 K1610197037490130 972224004 24900 
89.424 A2460096800012720 972224004 24118
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CROCA SL
CUBILLAS GONZALEZ ENRIQUE 
CUETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
DA MOTA MARINHO, PAULO JORGE 
DE LA FLOR SUAREZ RAFAEL 
DELGADO PRADA JAVIER 
DELGADO PRADA JAVIER 
DIAZ AMOR JOSE MANUEL
DIEZ ALONSO M PILAR 
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA
DIEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 
DIEZ GALINDO JESUS
DIEZ GALINDO JESUS
B24240020 100128 SOCIEDADES SANCION PARA 1996-1T 
LIQ.P.NO.PRE.202
09622827H SANCION TRAFICO 240101055156 L 1996 
09803424L SANCION TRAFICO 240101102523 C 1997 
01094059H SANCIONEXP: 1995/OR946 LIQ:008 19 
09747112B LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
10044068Z SANCION TRAFICO 240042732886 C 1996 
10044068Z SANCION TRAFICO 240042655259 L 1996 
32765863V 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN 
09717739D SANCION TRAFICO 240401224520 L 1997 
09697376R 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
71390802K SANCION TRAFICO 240101097461 L 1997
12326042C 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T-1995 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 PE
12326042C 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
DISEOO Y CONSTRUCCIONES MARLEH B24295073 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
ELECTRICIDAD FRAILE SA
DEC.19X-34X RE.
A24050817 100394 INTERESES DE DEMORA 1996
EMBUTIDOS DE RIA#O SA










A24037442 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
A24037442 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09605577H SANCION TRAFICO 240401162446 M 1996
B24303307 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 3T-1996
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
11974555L 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994
101-IRPF - DEC.SI EJER.-1994 PE 
10015828H SANCION TRAFICO 240042712097 L 1996 
B24294035 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T
DEC.NEG.F.PL.REQ
33579579Q SANCION TRAFICO 240042709890 L 1997
B24321838 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-1996
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
E24268591 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUI
FARI#AS ALVAREZ ROBERTO 71417710L SANCION TRAFICO 240101125729 C 1997
FARIIAS GALA ROBERTO 09711490Q SANCION TRAFICO 240042720823 M 1996
FERNANDEZ BAYON JOSE LUIS 09747051L SANCION TRAFICO 020401046042 L 1997
FERNANDEZ CA#AS ANTONIO 09634202P SANCION TRAFICO 240042740123 L 1997
FERNANDEZ CANTALAPIEDRA JOSE A 12721867S 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993
LIQ.P.N.D.RENTA
FERNANDEZ CASANOVA MERCEDES VI 10053729S SANCION TRAFICO 240042732369 L 1997
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTO 09693547J SANCION TRAFICO 240101044950 A 1997
FERNANDEZ CORDON MARIA ANGELES 09743991H
FERNANDEZ LOPEZ JUAN JOSE 07833347F
FERNANDEZ MERAYO PILAR 10044276S
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 09724230Z
FERNANDEZ RAMOS EDUARDO 09728129A
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIANO 09987393B
FERNANDEZ SOLIS RIERA JUAN MAN 02167482P
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 71394790F
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993 
A DEV.DESC.CUOTA 
SANCION TRAFICO 090401097553 M 1997 
100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1996 
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT 
SANCION TRAFICO 240401218130 L 1997 
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO
100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996
ACTAS DE INSPECCION
FERNANDEZ VEGA MARIA ISABEL 09740909H 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-1996
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
140.302 A2460096500031830 972224004 24900
18.000 K1610196036803552 972224004 24192 
12.000 K1610197038239306 972224004 24165 
60.000 C1100096320146340 972111001 24900 
60.001 M1600196240014119 972224004 24900 
18.000 K1610196036804663 972224004 24118 
18.000 K1610196036823946 972224004 24118
63.342 A2460096800026481 972224004 24213
42.000 K1610197038238404 972224004 24226 
24.444 A2460096080002132 972224004 24900
18.000 K1610197037499127 972224004 24022 
20.638 A2460096530005510 972224004 24145
12.420 A2460096800019200 972224004 24145
19.200 A2460096500031544 972224004 24900
68.779 A2460096700000335 972224004 24900
30.000 A2460096500022931 972224004 24062
30.000 A2460096500022942 972224004 24062
36.000 K1610196036821790 972224004 24016 
5.178 A2411896530002729 972224004 24900
19.021 A2460096560001047 972224004 24900
18.000 K1610196036821581 972224004 24118 
24.000 A2460096500028024 972224004 24900
36.000 K1610197037499358 972224004 24072 
13.425 A2460097530005412 972224004 24107
7.452 A2460096800029176 972224004 24900
12.000 K1610197037488952 972224004 24900 
18.000 K1610196036825343 972224004 24900 
30.000 K1610197037846661 972224004 24900 
18.000 K1610197037489821 972224004 24900 
47.917 A2460096500031995 972224004 24900
18.000 K1610197037487600 972224004 24015 
24.000 K1610197037501965 972224004 24900 
26.514 A2460096500026110 972224004 24900
60.000 K1610197037370427 972224004 24900 
7.039 A2411896700000700 972224004 24118
56.807 A2460096320000979 972224004 24900
30.000 K1610197037497554 972224004 24900 
44.340 A2460096800029638 972224004 24900
12.000 A2460096500031555 972224004 24900
24.535 A2460096080002286 972224004 24900
34.372 A2460096320000099 972224004 24900
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FERREDUELA MOTOS MARTA 
PERRERAS CELADA MARIA DEL MAR 
PERRERAS VILLARES RAFAEL 
PERRERO CASCON JESUS ANGEL 
FERVILUX SL
FORTES ROBLES ANTONIO 
FRANCO CORCOBA ALEJANDRO 
FRIJY ABDENBI
FRUTAS HERMANOS CAMPILLO SL
FUENTES FERNANDEZ ABRAHAM 
FUENTES GONZALEZ JESUS
FUENTES LARRALDE FIDEL 
GAGO Y SAN JOSE S L
GALLEGO RAMOS JOSE LUIS 
GARCIA ALMARZA M ELENA
GARCIA ALVAREZ JOSE BIENVENIDO
GARCIA ASTIGARRAGA ENRIQUE 
GARCIA CANGA, M EMILIA JESUS 
GARCIA CEBA JUSTINIANO
GARCIA CEBA JUSTINIANO
GARCIA DE LA TORRE RAFAEL 
GARCIA FEO ISIDRO
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 
GARCIA GARCIA BLANCA
GARCIA GARCIA CARLOS ALBERTO 




GARCIA GONZALEZ MATIAS 
GARCIA GONZALEZ MATIAS 
GARCIA GONZALEZ MATIAS 
GARCIA GONZALEZ MATIAS 
GARCIA GONZALEZ MATIAS
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE
GARCIA LLERA CINTHIA
GARCIA MARTIN JOSE ANTONIO 




GARCIA MIRANDA FERNANDEZ, AGUS 
GARCIA NU|EZ HERMENEGILDO 
GARCIA ORDOIEZ ROBERTO 
GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO 
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
GARCIA RUBIO ROSA
GARCIA SILVA HERCULANO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO
GARCIA VEGA MIGUEL ANGEL
GARCIA-PARDO ALONSO ROMAN 
GARCIAL OBRAS SL
GARZON DOMINGUEZ EMILIO
09790813N SANCION TRAFICO 240101126187 L 
09756462T SANCION TRAFICO 090401109385 L 
O9785203Z SANCION TRAFICO 240200882488 M 
10177375J SANCION TRAFICO 240200905610 L 
B24276586 SANCION TRAFICO 059201018834 L 
09713947N SANCION TRAFICO 240200882798 L 
10075952C SANCION TRAFICO 120401143398 C 
X1497698F INDEMNIZACIONES 3516/95 DERRIB 
B24234718 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
71430742X SANCION TRAFICO 240101022280 C 
09801334E SANCION TRAFICO 050041641156 L 
10075696V SANCION TRAFICO 240101117782 L 
B24211047 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
09710717W SANCION TRAFICO 280048445604 L 
09756337J SANCION TRAFICO 240042657062 L 
10027196R 100394 INTERESES DE ÍEM0RA
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
14494847V SANCION TRAFICO 240401076517 L 
71600140J SANCION TRAFICO 240042695178 L 
09786800R 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 
130-IRPF PAGO FRA EJERÍ1996 PE 
09786800R 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
09761508D SANCION TRAFICO 330042666611 0 
09664321C 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
09696882J SANCION TRAFICO 210041964901 L 
10181429L SANCION TRAFICO 240401220148 L 
09720180N SANCION TRAFICO 240401211470 L 
71415693A SANCION TRAFICO 240101041571 L 
32869268Z SANCION TRAFICO 330043081306 L 
09985661G SANCION TRAFICO 240401217824 L 
09696633V SANCION TRAFICO 250401442276 L 
02423755S CUOTA CAMARA IRPF 9143004894 9 
02423755S CUOTA CAMARA IRPF 9143004893 9 
02423755S CUOTA CAMARA IRPF 9234122037 9 
02423755S CUOTA CAMARA IRPF 9234122038 9 
02423755S CUOTA CAMARA IRPF 9335123006 9 
09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
390 FUERA PLAZO 
09742223K SANCION TRAFICO 240101022035 L
09774818« SANCION TRAFICO 240042715591 L
09672178B MULTAS Y SANCIONES. 206/95 HOR 
09672178B SANCION TRAFICO 240101073730 L
10089290H SANCION TRAFICO 240042680783 L
71416628HSANCION TRAFICO 240042739765 B 
09610820V SANCION TRAFICO 240042751224 L
10055593Q SANCION TRAFICO 240042709566 L
71549449Z SANCION TRAFICO 240042771247 L
06489099V SANCION TRAFICO 240042721682 L
71413139« SANCION TRAFICO 240101108963 L
09739680P SANCION TRAFICO 240101101300 S
10041576Y SANCION TRAFICO 100401061909 L
09627831P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT. R. CIDA.
10063024H SANCION TRAFICO 240042735632 L
09790642« SANCION TRAFICO 240042741279 L
B24264855 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT. R. CIDA.























































30.000 K1610197037489216 972224004 24900 
60.000 K1610197037365510 972224004 24900 
60.000 K1610197038229846 972224004 24900 
36.000 K1610197037496817 972224004 24139 
60.000 K1610196036549507 972224004 24011 
30.000 K1610197037490811 972224004 24900 
30.000 K1610197037401580 972224004 24118 
68.574 C0800095240038314 972108004 24118 
30.000 A2460096500022470 972224004 24165
24.000 K1610196036814046 972224004 24145 
18.000 K1610197037270020 972224004 24900 
30.000 K1610196036803740 972224004 24118 
30.000 A2460096500027485 972224004 24900
18.000 K1610197037543325 972224004 24900 
12.000 K1610196036824749 972224004 24206 
13.261 A2411896700000359 972224004 47900
24.000 K1610197037492824 972224004 24900 
210.000 K1610196036813342 972224004 24900 
113.678 A2460096530020570 972224004 24900
159.348 A2460096530020580 972224004 24900
30.000 K1610197038388158 972224004 24900 
56.077 A2460096800031420.972224004 24900
18.000 K1610197038198738 972224004 24900 
30.000 K1610197037498456 972224004 24145 
30.000 K1610196036816103 972224004 24140 
12.000 K1610197037500997 972224004 24067 
24.000 K1610197037612614 972224004 24900 
36.000 K1610197037497499 972224004 24118 
48.000 K1610196036829545 972224004 24900 
2.378 S2040093281898276 972112002 28900 
2.803 S2040093281898287 972112002 28900 
4.204 S2040094281898255 972112002 28900 
2.060 S2040094281898266 972112002 28900 
2.456 S2040095281898290 972112002 28900 
12.000 A2460096500028431 972224004 24900
24.000 K1610196036813860 972224004 24145 
18.000 K1610197037501008 972224004 24900 
30.000 C0800096240032144 972108004 24041' 
12.000 K1610196036808491 972224004 24041 
60.000 K1610196036807292 972224004 24206 
30.000 K1610197037489700 972224004 24900 
12.000 K1610197038231804 972224004 24900 
18.000 K1610196036820679 972224004 24118 
18.000 K1610197038237128 972224004 24210 
18.000 K1610197037502559 972224004 24900
19.200 K1610196036825409 972224004 24058 
12.000 K1610196036822087 972224004 24145 
30.000 K1610197037377511 972224004 24213 
30.000 A2411897500000846 972224004 24168
18.000 K1610197037488358 972224004 24206 
30.000 K1610197037490272 972224004 24900 
30.000 A2460096500027826 972224004 24226
66.554 A2460096080002055 972224004 24900
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GARZON DOMINGUEZ EMILIO
GETINO ARIAS EMILIANO
GIL GAGO JUSTO ENRIQUE
GIRON BARREDO AGUSTIN
GOMEZ ALONSO MARCIANA




GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL JESUS
09719370F 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
09768583T SANCION TRAFICO 240042712590 L 1996 
09795003Q SANCION TRAFICO 240401195476 L 1996 
10030308P SANCION TRAFICO 240100991358 P 1997 
10076544Z 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
09774186Z SANCION TRAFICO 240401213946 L 1996
09779370T 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
REPARACION ART. ELECTRODOMESTI
09745719K SANCION TRAFICO 240042728123 L 1996 
10071420L SANCION TRAFICO 240401182019 B 1997 
09766418C 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
GONZALEZ DE DIOS M JOSE 50811978X
GONZALEZ DUARTE VICTOR JOSE 10077318Y
GONZALEZ DUARTE VICTOR JOSE 10077318Y
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 09627287Q
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 09627287Q
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 09627287Q
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 09627287Q
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA JESUS 09732826P
- GONZALEZ GABELA JORGE 09800591S
GONZALEZ GARCIA CELEDONIO 09719615E
GONZALEZ GARCIA M YOLANDA 09765129L
ALTA DE OFICIO DEL IAE EPiGRAF 
100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA)ART.
SANCION TRAFICO 240101063300 Z 1996 
SANCION TRAFICO 240101072208 Z 1996 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 3T-1996 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
3T-1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE 
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
SANCION TRAFICO 240401220185 L 1997
SANCION TRAFICO 240042713326 L 1997
SANCION TRAFICO 470042026639 L 1997
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
GONZALEZ GARCIA MARIA MERCEDES 09709058E SANCION TRAFICO 240100958008 L 1997
GONZALEZ MARTIN M BELEN . 03453899N LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1995
GONZALEZ MOLERO ERIC 09796136E SANCION TRAFICO 240042600805 1996
GONZALEZ PANERA CARLOS MARCELI 09762889X SANCION TRAFICO 240042745947 L 1997
GONZALEZ VALLE JOSE MARIA 09463234E SANCION TRAFICO 240042740913 L 1997
GONZALEZ Y RUBIAL C B E24064859 SANCION TRAFICO 270041973338 L 1996
GRANERO BADILLO PURIFICACION 16260760J SANCION TRAFICO 240042739728 L 1997 
GRUPO EMPRESAS SERVICIOS EUROP B24311383 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 3T-1996
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
GURDIEL MARTINEZ PEDRO 33114566V 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN
GUTIERREZ PONCE DE LEON, JESUS 09784005N
GUTIERREZ PONCE DE LEON, JESUS 09784005N
HARINUEVA SL B24003378
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL 71599648G
HERNANDEZ GIMENEZ JESUS 09717051B
HERNANDEZ HERNANDEZ M TERESA 09805996S
HERRERO ANDRES JULIAN 09634199M
HERREROS CALVO M PILAR 32663767H
SANCION TRAFICO 240042701427 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042609237 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 330043034638 Z 1996 
SANCION TRAFICO 240042741450 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042512643 M 1996 
SANCION TRAFICO 240101104805 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401163360 M 1996
HIDALGO MARTIN MATEOS PEDRO 10027474A 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
HIDALGO MARTINEZ JUAN 09804087S SANCION TRAFICO 240042724180 C 1996 
HOZ ROBLA JESUS DE LA 09775571L SANCION TRAFICO 240042693080 L 1997 
HURTADO CARRACEDO M BEATRIZ LU 09719298G SANCION TRAFICO 340100624676 L 1997 
IGLESIAS BALADO MANUEL 10175021M SANCION TRAFICO 080402651226 L 1996
IGLESIAS NEIRA FELICIANO 10026503K SANCION TRAFICO 240400990402 L 1996
JAIEZ VALES FRANCISCO
' JIMENEZ BARRUL CARMEN
JIMENEZ BERMUDEZ JOSE RAMON 
JIMENEZ JIMENEZ AMABLE 
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN 
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN
10077122V SANCION TRAFICO 330201318440 O 1997 
32788145N SANCION TRAFICO 370100592030 L 1997 
09363288B SANCION TRAFICO 240042723400 L 1997 
10176076« SANCION TRAFICO 240042687054 L 1996 
09787795F SANCION TRAFICO 240101074734 M 1996 
09787795F SANCION TRAFICO 240101086130 M 1996
70.672 A2460096080002066 972224004 24900
12.000 K1610196036821845 972224004 24900 
60.000 K1610196036807963 972224004 24145 
24.000 K1610197037503637 972224004 24118 
134.122 A2460096080002495 972224004 24145
36.000 K1610196036817313 972224004 24145 
31.050 A2460096800038284 972224004 24900
18.000 K1610196036803178 972224004 24226 
42.000 K1610197037487434 972224004 24118 
47.507 A2460096150000764 972224004 24226
15.083 A2460096700001380 972224004 28900
30.000 K1610196036805610 972224004 24007 
162.000 K1610196036808095 972224004 24007
6.559 A2460096530016840 972224004 24900
2.447 A2460096530016840 972224004 24900 
4.216 A2460096530016851 972224004 24900
4.673 A2460096800031530 972224004 24900
30.000 K1&10197037498489 972224004 24900 
60.000 K1610197037500348 972224004 24137 
30.000 K1610197037810878 972224004 24900 
34.061 A2460096540000396 972224004 24145
30.000 K1610197038232706 972224004 24900 
60.001 M1600196240013789 972224004 24058 
18.000 K1610196036826806 972224004 24165 
18.000 K1610197037491427 972224004 24900 
18.000 K1610197037490107 972224004 24900 
24.000 K1610196036843658 972224004 24015 
30.000 K1610197037489689 972224004 24117 
336.869 A2460096530017610 972224004 24900
89.424 A2460096800013985 972224004 24118
12.000 K1610197037496069 972224004 24900 
162.000 K1610197038227415 972224004 24900
30.000 A2460096500027925 972224004 24142
19.200 K1610196035040175 972224004 24140 
18.000 K1610197037490338 972224004 24900 
210.000 K1610196036815542 972224004 24900
30.000 K1610197037501305 972224004 24900 
48.000 K1610196036822110 972224004 24118 
139.356 A2411896180001650 972224004 24118
12.000 K1610196036826509 972224004 24900 
24.000 K1610197037493979 972224004 24900 
24.000 K1610197037627684 972224004 24900 
19.200 K1610196036594805 972224004 24118 
36.000 K1610196036827301 972224004 24118 
24.000 K1610197037611404 972224004 24118 
162.000 K1610I97037679010 972224004 24900 
18.000 K1610197037502867 972224004 24137 
210.000 K1610196036809096 972224004 24009
19.200 K1610196036808920 972224004 24900 
12.000 K1610196036815146 972224004 24900
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JIMENEZ RAMIREZ ANA
JIMENEZ ROMERO ENRIQUE
JOVE GUTIERREZ M TERESA
JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN
JUGAR PUBLICIDAD SL
L J DIAL S.L.
LAGUNA Y SOTO SL
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE









LOMA SAN MARTIN JOSE IGNACIO
LOPEZ CASTRO JESUS VENANCIO
LOPEZ CAVELA NOVAL MARTA
LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL
LOPEZ LOPEZ, JOSE CAMILO
LOPEZ MELCON JAIME
09797860K MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
09716561G MULTAS Y SANCIONES. TTES 30687 1994-1995 
10812194D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T
NO AT.R.INTEGRAL
09734057C SANCION TRAFICO 240042678879 L 1997
B24290090 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 3T-1996 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE
B24275679 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 2T-1996 
202-IS. PAGO CUEN EJER:1996 PE
B24329252 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 3T-1996 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE
44431593D SANCION TRAFICO 320100687813 O 1997
44431593D SANCION TRAFICO 320041183686 O 1997
B24273898 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09763617W 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993
LIQ.P.N.D.RENTA
B24227860 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994
LIQUID. PROV. RETENC'. TRABAJO
B24275844 SANCION TRAFICO 340041072305 L 1997
B24281933 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994
LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
09743008R SANCION TRAFICO 240101129784 L 1997
09743008R SANCION TRAFICO 240101129796 L 1997 
10017780S SANCION TRAFICO 240101013964 L 1997 
09805840C 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE
09785013P SANCION TRAFICO 240401196328 L 1997
10053716» SANCION TRAFICO 240041819273 L 1997
10076535M SANCION TRAFICO 240042718270 C 1997
33308287D SANCION TRAFICO 270042061126 L 1996
71419184K SANCION TRAFICO 240042739522 C 1997
LOPEZ PRADA JOSE ANTONIO 10065987Z
LOPEZ RODRIGUEZ M MAR 09770587A
LOPEZ SEVILLA FERNANDO ANTONIO 16251477E
LOPEZ TESTON INOCENCIO 10041142D
LUCAS IGELMO M MONTSERRAT DE 09786474C
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T-1995 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1995 PE 
SANCION TRAFICO 240101101154 O 1997 
SANCION TRAFICO 340400633506 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042715256 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401191604 L 1996
LUMBRERAS MORENO ANTONIO




MANRIQUE VEGA, OLEGARIO 
MANSO ROJO BENITO 
MARCANO PEREZ AGUSTIN
MARCO SANTOS M SUSANA
09673241Q 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
B24275687 SANCION TRAFICO 240042328340 L 1996 
10070996D SANCION TRAFICO 240200907515 L 1996 
09692408R SANCION TRAFICO 240101126035 C 1997 
09692408R SANCION TRAFICO 240101078211 C 1997 
71545218S SANCION TRAFICO 460046332821 Z 1997 
09785665Q SANCION TRAFICO 470100969517 B 1997 
13868527X 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADERO
09773870C 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 3T-1996
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
MARTIN-GRANIZO LOPEZ LUIS OCTA
MARTINEZ CAVELA, ANGEL 10040615B
MARTINEZ CAVELA, ANGEL 10040615B
MARTINEZ CUERVO ESAU 10066966G
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 09779920K
MARTINEZ GARCIA ANGEL LUIS 09669417X
MARTINEZ GARCIA RAQUEL 10199219F
MARTINEZ GUERRERO FRANCISCO JA 09724956G
MARTINEZ LORENZO AMADOR LUIS 10576920»
V 1997 
SANCION TRAFICO 360043630397 P 1997 
SANCION TRAFICO 360043630440 P 1997 
SANCION TRAFICO 450401691947 M 1996 
SANCION TRAFICO 400400758495 M 1996 
SANCION TRAFICO 240401201713 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401152544 L 1997 
SANCION TRAFICO 400400766200 L 1997 
SANCION TRAFICO 470042040673 L 1997
09768103A SANCION TRAFICO 050041640498
MARTINEZ VILLAVERDE JOSE ANTON 09778762J 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995
101-IRPF - DEC.SI EJER:1995 PE
MATA CABALLERO JOSE LUIS DE LA 097054121 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
INSTALACIONES FRIO Y CALOR
60.001 M1600196240006331 972224004 24118 
60.000 C0800094240039622 972108004 24900 
30.000 A2460096500021534 972224004 24900
12.000 K1610197037490063 972224004 24900 
86.486 A2460096530019634 972224004 24900
8.288 A2460096530019909 972224004 24133
897 A2460096530016807 972224004 24900
60.000 K1610197038375530 972224004 24036 
60.000 K1610197038375630 972224004 24036 
30.000 A2460096500022381 972224004 24900
61.493 A2460096500026341 972224004 24004
220.712 A2460096150000930 972224004 24900
24.000 K1610197037627530 972224004 24118 
76.115 A2460096410000394 972224004 24900
19.200 K1610197037490525 972224004 24900 
24.000 K1610197037490536 972224004 24900 
60.000 K1610197037492692 972224004 24900 
82.974 A2460096530019690 972224004 24900
60.000 K1610197037491636 972224004 24206 
30.000 K1610197037492439 972224004 24118 
18.000 K1610197037501723 972224004 24900 
18.000 K1610196036846529 972224004 27043 
12.000 K1610197037489634 972224004 24145 
201.767 A2411896530000375 972224004 24118
12.000 K1610197037500282 972224004 24145 
42.000 K1610197038414657 972224004 24169 
30.000 K1610196036822945 972224004 24145 
30.000 K1610196034850403 972224004 24142 
155.336 A2460096110000067 972224004 24022
30.000 K1610196036816697 972224004 24145 
36.000 K1610196036819249 972224004 24118 
60.000 K1610197037489161 972224004 24900 
60.000 K1610197037493198 972224004 24900 
30.000 K1610197037788636 972224004 24011 
210.000 K1610197038687182 972224004 24142 
32.914 A2460096800021333 972224004 24160
6.992 A2460096530019898 972224004 24226
18.000 K1610197037269942 972224004 24900 
12.000 K1610197037673367 972224Q04 28900 
12.000 K1610197037673389 972224004 28900 
30.000 K1610196037145586 972224004 24118 
24.000 K1610196037043990 972224004 24900 
36.000 K1610196036810317 972224004 24160 
30.000 K1610197038235445 972224004 24009 
42.000 K1610197037705795 972224004 24145 
18.000 K1610197037802771 972224004 24900 
144.142 A2460096560001355 972224004 24900
229.478 A2460096800036722 972224004 24900
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MENDEZ PEREZ M CRISTINA
MESA GARRIDO ROBERTO
MESA GARRIDO ROBERTO
MIGUEL MACIAS MARIA CARIDAD
MIGUEL MACIAS MARIA CARIDAD
MIGUELEE FRANCISCO, SATURNINO
MINAS DE PONJOS SL
MINAS DE PONJOS SL
MIRANDA FERNANDEZ MANUEL
MOLINER ARAMENDIA MARIO
MORAN PRIETO ANGEL LUIS
MOTA MARINEO PAULO JORGE
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTINO
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTINO
09697257C SANCION TRAFICO 470100969013 M 1997 
10179786D 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
CAFE-BAR EN VEHICULO
10175751E SANCION TRAFICO 240400970312 L 1997 
32771865Q SANCION TRAFICO 490400824527 L 1996 
09720153P SANCION TRAFICO 240042716984 P 1996 
X0666844M 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN E
B24294340 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
09741398R SANCION TRAFICO 240401207752 L 1996 
09790651B SANCION TRAFICO 470101007340 L 1997 
09780505P SANCION TRAFICO 240042700010 C 1997 
09780505P SANCION TRAFICO 400041433524 L 1997 
09267913V SANCION TRAFICO 240042700083 L 1996 
09267913V SANCION TRAFICO 240400966813 L 1997 
71548514E SANCION TRAFICO 240401182160 L 1997 
B24316499 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T 
DEC.NEG.F.PL.REO
B24316499 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
09801389P SANCION TRAFICO 240042694782 L 1996 
13103637P SANCION TRAFICO 080051751953 B 1996 
09799521A 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1994 
INF.F.P.NUE.RECA.
X1094059H 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
09739343Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE 
09739343Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRAT B24306680 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GE
NASCIMENTO FAIOES ARMANDO DE 09759506P SANCION TRAFICO 240042711380 M 1997 
NASSIB OMAR X1492822F 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN E
NAVA FERNANDEZ JULIO 09765086E SANCION TRAFICO 240042650924 M 1996
NAVARRO FERNANDEZ RAMON 09811033S SANCION TRAFICO 240042724970 C 1997
NEGRAL VILLAPADIERNA VITALIANO 09683085Q SANCION TRAFICO 240042731973 L 1997
NICOLAS FERNANDEZ FLORENTINA 09689970R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT.REQ.PER.AT













PALLARES NUIEZ M FE
PASARIN MENDEZ ANTONIO
NO AT.REQ.PER.AT
09772802X SANCION TRAFICO 240042699998 M 1997
A24043861 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
TTE. VIAJEROS POR CARRETERA
A24043861 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. VIAJEROS POR CARRETERA
31653466S SANCION TRAFICO 240401212322 L 1997
09682299N 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995
PARÁLELA A INGRESAR I.R.P.F.
09755877J SANCION TRAFICO 050400849918 B 1996
09774253N 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995-3T 
130/131 NO PRESE
09666393E SANCION TRAFICO 240401219020 L 1997
A24009599 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
A24009599 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
DEC.19X-34X F.P.
09692121J SANCION TRAFICO 240042620695 L 1996
71549019K SANCION TRAFICO 240401175349 M 1996 
32637787M SANCION TRAFICO 330043103752 L 1997
44427432B SANCION TRAFICO 240042688800 L 1997
210.000 K1610197038687083 972224004 24225 
31.050 A2460096800030210 972224004 24900
36.000 K1610197037497675 972224004 24900 
39.000 K1610196037223840 972224004 24118 
18.000 K1610196036823803 972224004 24166
63.342 A2460096800020156 972224004 24145
26.704 A2460096800033686 972224004 24900
42.000 K1610196036813727 972224004 24171 
210.000 K1610197038695454 972224004 24191
18.000 K1610197038234587 972224004 24121 
18.000 K1610197038516979 972224004 24121 
18.000 K1610196036816488 972224004 24118 
36.000 K1610197037496608 972224004 24118 
48.000 K1610197037487522 972224004 24160 
24.000 A2460096500023140 972224004 24187
24.000 A2460096500023151 972224004 24187
18.000 K1610196036813111 972224004 24166 
18.000 K1610196036621227 972224004 24900 
15.277 A2460096520001516 972224004 24900
28.038 A2460096800025876 972224004 24206
26.155 A2460096530019986 972224004 24900
21.796 A2460096560001729 972224004 24900
110.538 A2460096800014843 972224004 24118
18.000 K1610197038237910 972224004 24209
63.342 A2460096800004778 972224004 24016
18.000 K1610196036821977 972224004 24165 
12.000 K1610197038242507 972224004 24900 
12.000 K1610197037487401 972224004 24900 
30.000 A2460096500028651 972224004 24900
30.000 A2460096500028662 972224004 24900
24.000 K1610197037495607 972224004 24900 
72.115 A2460096800029803 972224004 24900
47.383 A2460096800029814 972224004 24900
36.000 K1610197037495717 972224004 24145 
3.726 A2460096100022429 972224004 24900
30.000 K1610196036548363 972224004 24166 
18.198 A2460096500031930 972224004 24900
60.000 K1610197037498005 972224004 24226 
30.000 A2460096500027540 972224004 24900
18.000 A2460096500028398 972224004 24900
18.000 K1610196034851459 972224004 24900 
36.000 K1610196036826971 972224004 24011 
60.000 K1610197037619379 972224004 24118 
60.000 K1610197037492880 972224004 24072
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PAULINO PINTO ARTUR X0314891K
PEIA JUNCO CARLOS DE LA 10522451C
PEIA JUNCO CARLOS DE LA 10522451C
PEIAMIL ARMESTO JULIO 10799922L
PEDRO CASTILLA ANTONIO 09702369A
PELUQUERIA JEZABEL SL B24283657
PEREIRA BELLO MIGUEL 09775471B
PEREZ HERRERAS RUBEN 71427492A
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P
PEREZ NISTAL MIGUEL 096883290
PEREZ ORDOIEZ ISIDORO 09772727G
PONTE VAZQUEZ JUAN LUIS 09983219T
PRESA LOPEZ PEDRO MIGUEL 09699257L
PRIETO BARRERA FERNANDO 09676891D
PRIETO VEGA ANTONIO 09785794F
PUENTE FERNANDEZ MANUEL CESARE 09714983J
PUENTE FERNANDEZ MANUEL CESARE 09714983J
PUENTE FERNANDEZ MANUEL CESARE 09714983J
PUERTAS J V S L B24082521
RAMOS MARTINEZ M AMPARO 09679027Y
RAMOS SANCHEZ JOSE 09632950K
RECREATIVOS MARTINEZ ALVAREZ E B24323248
REDEX BIERZO, SL B24294399
REDEX LEON SL B24311110
REDONDO GASTELO VICENTE 09666769F
REDONDO GASTELO VICENTE 09666769F
REDONDO GASTELO VICENTE 09666769F
REDONDO GASTELO VICENTE 09666769F
REYERO DIEZ BLANCA ROSA 09762052R
RICOTE OLIVEROS PEDRO 09755768L
RIO ALVAREZ JOSE 10046529Z
RIO LOPEZ NOEMI 09690659T
RIVAS GARCIA, JOSE MARIA 09996856K
SANCION TRAFICO 320100690460 0 1997
SANCION TRAFICO 240042685094 L 1996
SANCION TRAFICO 240042685100 L 1996
SANCION TRAFICO 240401044620 L 1997
SANCION TRAFICO 470400765012 L 1997
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 070044078078 P 1996 
SANCION TRAFICO 240101125778 C 1997 
SANCION TRAFICO 240042631930 L 1996 
SANCION TRAFICO 240101096250 L 1996 
SANCION TRAFICO 240101096262 L 1996 
SANCION TRAFICO 240400984955 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101077966 0 1996 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995-2T 
130/131 NO PRESE 
SANCION TRAFICO 240042530165 A 1997 
400035 I.A.E. CUOTAJROVINCIAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994 
101-IRPF - DEC.SI EJER:1994 PE 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994 
101-IRPF - DEC.SI EJER:1994 PE 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT. R. CIDA. 
SANCION TRAFICO 240101125511 B 1996 
SANCION TRAFICO 240042251010 M 1996 
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 
400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 3T-1996 
310-1.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
3T-1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 240401200873 L 1996 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1992 
REC.DEUDA Y REQ. 
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
SANCION TRAFICO 240042707296 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042716662 L 1996 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
ROBERTO HERRERO AUDITORES ASOC C24217077 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
ROCA PRIETO JOSE 33832936M SANCION TRAFICO 240200907606 L 1996
RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLERMO 35284115E SANCION TRAFICO 270041984671 P 1996
RODRIGUEZ ALONSO PEDRO MARCELI 71502498Y SANCION TRAFICO 240401226308 L 1997
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JESUS ANTO 10071150W SANCION TRAFICO 240042701701 L 1997
RODRIGUEZ FUERTES,NICESIO ANGE 09744532F SANCION TRAFICO 240101152915 Z 1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE LUIS 10558181P SANCION TRAFICO 240401161934 O 1996
RODRIGUEZ SOLIS JUAN MANUEL 71501279Y SANCION TRAFICO 240042691860 L 1996
RODRIGUEZ VALLE VICENTE 09809063T SANCION TRAFICO 240401209335 L 1996
ROJO BLANCO PABLO 09603491» 100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
210.000 K1610197038375849 972224004 24206 
30.000 K1610196036808348 972224004 24145 
60.000 K1610196036808359 972224004 24145 
36.000 K1610197037501790 972224004 24166 
42.000 K1610197037810647 972224004 24226 
30.000 A2460096500027727 972224004 24900
18.000 K1610196036573014 972224004 07057 
24.000 K1610197037488974 972224004 24900 
60.000 K1610196036812561 972224004 24900 
60.000 K1610196036820074 972224004 24900 
18.000 K1610196036820085 972224004 24900 
30.000 K1610197037502427 972224004 24900 
18.000 K1610196036810482 972224004 24145 
5.699 A2411896500005157 972224004 24118
18.000 K1610197037501096 972224004 24900 
21.114 A2460096800030826 972224004 24900
56.077 A2460096800035358 972224004 24226
14.004 A2460096100024486 972224004 24900
2.412 A2460096560001223 972224004 24900
2.476 A2460096560001223 972224004 24900
30.000 A2460096500021600 972224004 24900
30.000 K1610196036805686 972224004 24900 
42.000 K1610196036808304 972224004 24900 
214.775 A2460096800029385 972224004 24900
11.798 A2460096800015404 972224004 24118
22.170 A2460096800028032 972224004 24226
47.224 A2460096530018237 972224004 24145
36.892 A2460096530018237 972224004 24145 
11.028 A2460096530018248 972224004 24145
36.000 K1610196036809954 972224004 24145 
18.654 A2460096500003440 972224004 24900
139.741 A2460096100021472 972224004 24900
24.000 K1610196036819799 972224004 24118 
18.000 K1610196036823638 972224004 24137 
168.640 A2460096100018722 972224004 24900
24.000 A2460096500022997 972224(^04 24900
60.000 K1610196036819271 972224004 24118 
18.000 K1610196036845517 972224004 24024 
42.000 K1610197038239207 972224004 24118 
12.000 K1610197037496256 972224004 24118 
12.000 K1610197038235588 972224004 24900 
30.000 K1610196036821450 972224004 24166 
18.000 K1610196036811550 972224004 24118 
30.000 K1610196036814684 972224004 24226 
12.905 A2478296700000583 972224004 24900
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ROJO ROJO JESUS ANGEL
RUANO GOMEZ ISIDRO ANGEL
RUANO MENDEZ DAVID
RUBIO ALVAREZ M ROSARIO
RUBIO CABEZAS, JUAN-FRANCISCO
RUIZ ROMAN SORAYA
SABUGAL SANCHEZ M ANGELES
SABUGAL SANCHEZ M ANGELES
SALVADOR ALLENDE ANGEL 
SALVADORES FUERTES, M JESUS 










SARMIENTO DEL POZO, DAVID
SARMIENTO DEL POZO, DAVID 
SDAD COOP TEXTIL LA ERMITA
0976727IE 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
09741631G SANCION TRAFICO 050400881851 L 1997 
71426500T SANCION TRAFICO 240042728500 L 1997 
10552533H SANCION TRAFICO 240101064960 L 1996 
10182693H SANCION TRAFICO 240401222698 L 1997 
09782413F SANCION TRAFICO 240101002164 L 1996 
51347836Z 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
51347836Z 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1996 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
71909635C SANCION TRAFICO 240100985954 L 1997 
10201209L SANCION TRAFICO 240401210740 L 1996 
09731937Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996
130- IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE
X1332554A 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1995 
ACTAS DE INSPECCION
X1332554A 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1995
131- IRPF MODULOS EJER:1995 PE
10202783Y 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 3T-1996 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
10202783Y 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
11039672V SANCION TRAFICO 240042361732 L 1997 
09294952P SANCION TRAFICO 240401154413 V 1996 
09919782C SANCION TRAFICO 240042708847 L 1997 
09805929V SANCION TRAFICO 240042678612 L 1997 
10198842K 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
09806826V SANCION TRAFICO 240101078235 C 1997 
09806826V SANCION TRAFICO 240101078247 C 1997 
F24285058 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIEN B24275315 SANCION TRAFICO 249042648378 L 1997
SIERRA LOPEZ EZEQUIEL 09766357M 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
SILVA ALVAREZ EMMA AMALIA 44433460J 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
SOCIEDAD PROYECTOS AGROALIMENT A24212342 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 1990 
ACTAS DE INSPECCION
SOS BIERZO 24 HORAS SL B24316457 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1996 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE
SOS BIERZO 24 HORAS SL B24316457 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 2T-1996
SUARALVAREZ SL B24221418
SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO 08977191S
SUAREZ GUTIERREZ, FELIX 32872969N
SUAREZ ROMERO EMILIO 09364557S
SUPERGESTION EUROPEA SL B24276040
TABARES RODRIGUEZ CARMEN 09721035Q
TAGARRO TAGARRO PEDRO ANGEL 09625662R
TAIBO ALVAREZ JOSE MARIA 09798451Z
TASCON GARCIA JOSE LUIS 09752694G
TELLADO TRAVIESO JUAN 35513553N
TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGN B24317885
TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGN B24317885
TRANSPORTES LOUMER SL B24297541
TRANSPORTES PRIMITIVO S L B24042079
400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 
SANCION TRAFICO 240101079860 L 1997 
ART.25.1 LEY ORGANICA 1/1992 1995 
SANCION TRAFICO 240401168874 L 1996 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240401204337 B 1996 
SANCION TRAFICO 240401220100 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101084170 C 1997 
SANCION TRAFICO 240101052854 L 1996 
SANCION TRAFICO 240101063086 L 1996 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995-4T 
ING.F.P.REQ.CR.
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
92.117 A2460096180000811 972224004 24004
19.200 K1610197037905764 972224004 24900 
180.000 K1610197038226161 972224004 24116
12.000 K1610196036805983 972224004 24206 
30.000 K1610197037499765 972224004 24009 
18.000 K1610196036805830 972224004 24900 
30.416 A2460096530013771 972224004 28010
11.077 A2460096530013782 972224004 28010
30.000 K1610197037502625 972224004 24900 
36.000 K1610196036815597 972224004 24229 
82.974 A2460096530019689 972224004 24900
146.586 A2460095080002593 972224004 24900
39.847 A2460096530000692 972224004 24900
83.204 A2400996530001960 972224004 24227
31.958 A2400996530001971 972224004 24227
120.000 K1610197037487918 972224004 24015 
30.000 K1610196036818721 972224004 24900 
36.000 K1610197037498820 972224004 24118 
18.000 K1610197037489964 972224004 24900 
48.088 A2400996110000257 972224004 15037
12.000 K1610197038231936 972224004 24900 
19.200 K1610197038231947 972224004 24900 
30.000 A2460096500031203 972224004 24058
60.000 K1610197037499611 972224004 24145 
171.732 A2460096110000144 972224004 24900
49.472 A2411896130002051 972224004 27900
30.791 A2460093010016411 972224004 24900
157.584 A2411896530002245 972224004 24118
227.978 A2411896530002256 972224004 24118
133.518 A2460096800009992 972224004 24094
18.000 K1610197037493638 972224004 24137 
60.006 M1300196240009876 972224004 24138 
42.000 K1610196036824672 972224004 24145 
30.000 A2460096500030829 972224004 24900
48.000 K1610196036811769 972224004 39087 
42.000 K1610197037498434 972224004 24160
150.000 K1610197038233322 972224004 24900 
18.000 K1610196036827411 972224004 24145 
12.000 K1610196036805554 972224004 24015 
73.968 A2460096500031742 972224004 24900
192.838 A2460096800023511 972224004 24900
26.704 A2460096800024127 972224004 24186
224.309 A2460096800016372 972224004 24118
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
TRASCASAS SANTOS RAFAEL
TRIGUEROS CORTES JOAQUIN
UROZ CALDEVILLA FRANCISCO JAVI
VALCARCE ARIAS JOSE LUIS
VALDEON VALDEON CAMINO
VALDES VALBUENA ROSA MARIA
VARGAS BARRUL, GABRIEL ADOLFO
VARGAS GABARRI ISAAC
VAZQUEZ MENENDEZ LLANO, ADOLFO
VAZQUEZ MENENDEZ LLANO, ADOLFO
VEGAS DIEZ VALENTIN




VIEJO DIEZ JOSE VICENTE
VILLA GARCIA FELIX
VILLAFAIE SANCHEZ EMILIO FRANC
VILLEN LOPEZ LADISLAO DANIEL
09761858Z SANCION TRAFICO 240042697230 L 1997 
09809484F SANCION TRAFICO 240042739420 M 1997 
09760835A SANCION TRAFICO 240401210015 L 1996 
10059506L SANCION TRAFICO 240042707910 L 1996 
09760149F SANCION TRAFICO 240042701671 M 1997 
09696102S SANCION TRAFICO 240401205731 L 1996 
11048547Z SANCION TRAFICO 240401203333 L 1996 
09983182D SANCION TRAFICO 240401206206 L 1996 
10075918D SANCION TRAFICO 030102867559 L 1997 
10075918D SANCION TRAFICO 030103157953 L 1997 
09709052Q SANCION TRAFICO 240401188721 M 1997 
09671954V SANCION TRAFICO 240042724075 L 1996 
09793690Z SANCION TRAFICO 240042669805 L 1996 
09769330B SANCION TRAFICO 150401122769 L 1997 
09730417Z SANCION TRAFICO 470041982774 L 1996 
09766140! 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
101-IRPF - DEC.SI EJER:1995 PE
14399558V SANCION TRAFICO 240fi42677747 O 1996 
09770570D SANCION TRAFICO 240(742369561 O 1997 
71503440M SANCION TRAFICO 240042757032 C 1997
VITALLER GIL LUIS
VOEXGA SL
VUELTA CARBALLO M PILAR
09786938R SANCION TRAFICO 030044259102 L 1997
B24275752 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
10060315T SANCION TRAFICO 240401188241 L 1997
18.000 K1610197037494925 972224004 24900 
42.000 K1610197037489601 972224004 24900 
30.000 K1610196036815058 972224004 24145 
18.000 K1610196036819953 972224004 24118 
18.000 K1610197037496212 972224004 24900 
30.000 K1610196036812451 972224004 24192 
48.000 K1610196036811230 972224004 24900 
30.000 K1610196036812759 972224004 24145 
156.000 K1610197037243916 972224004 24118 
12.000 K1610197037244610 972224004 24118 
36.000 K1610197038228966 972224004 24186 
12.000 K1610196036826421 972224004 24145 
24.000 K1610196036804487 972224004 24900 
30.000 K1610197038146928 972224004 24145 
18.000 K1610196037210398 972224004 24145 
43.114 A2460096560001290 972224004 24900
18.000 K1610196036806049 972224004 24058 
18.000 K1610197037490404 972224004 24165 
18.000 K1610197037494441 972224004 24172 
18.000 K1610197037262176 972224004 24900 
30.000 A2411897500001638 972224004 24118
30.000 K1610197038228780 972224004 24118
WELLINGTON MASTER SL B24281404 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
30.000 A2460096500031159 972224004 24137




Doña María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, 
de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: ARGANZA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VEGA PORTO JOSE LUIS 10089648 P ARGANZA LG HAGAZ ARRIB LGCRUZ IRPF-10M4-OA 57.721
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ARIAS MARQUES CARMEN 
PROMOTORA SORPRESAS SA
71487031 H BEMBIBRE AV BIERZO 29





Asunto: APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RIBEIRO DA SILVA BALTASAR 10090320 J BEMBIBRE CL VECILLA IRPF-101-94-OA 20.376
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOSQUERA BRAVO ANTONIO 10010846 G BEMBIBRE CL DEHESA IRPF-101-94-OA 49.047
12 Lunes, 23 de junio de 1997 B.O.P. Núm. 141
Asunto: INIC.EXP.SANC. POR PRESENT.DECLARAC.F.PLAZO PREVIO REQUER.ADMON.
Apellidos Noebre/Denoeinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
OYA GARCIA MANUEL
VALES ARIAS JUAN MANUEL
33732920 Q BEMBIBRE CL BEN SAMUEL 9






Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON 
Apellidos Noebre/Denoeinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DIAZ GATA JOAQUIN 10026328 F CACASELOS CL CAPITAN CORTES 1 IRPF-100-1994 25.000
Asunto: INIC.EXP.SANC. POR PRESENT.DECLARAC.F.PLAZO PREVIO REQUER.ADMON.
Apellidos Noebre/Denoeinac. Social NIF / CIF Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ BARRIOS NARCOS 11960615 V CACASELOS CL REINA SOFIA 6 IVA-390-1995 25.000
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 10039765 N CAMPONARAYA UR EL BRAZAL, 62 IRPF-100-94-OA 32.693
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ GARCIA CARLOS ALBERTO 10063896 Q CARRACEDELO CL ESCUELAS 3 IRPF-100-1993 25.000
Municipio: CONGOSTO
Asunto: INICIO EXP.SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EDUARDO FERNANDEZ SA A24040404 CONGOSTO CR NACIONAL VI KM 379 O.TER.347-1995 25.000
Municipio: FABERO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LOBON OCHOA ENRIQUE 10074117 W FABERO CL FRAY LUIS DE LEON
Municipio: PONFERRADA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON
IRPF-101-94-OAP 98.006
Apellidos Noebre/Denoeinac. Social NIF / CIF D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
DAGA FERNANDEZ ENRIQUE 10019390 S PONFERRADA PS SAN ANTONIO 5 IRPF-100-1994 25.000
LAMAS VIDAL JOAQUIN 10019229 S PONFERRADA AV PORTUGAL 23 IRPF-100-1993 25.000
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL SA A24067530 PONFERRADA AV ANDES 16 IRPF-IVA-96/1T 25.000
LOUZAO PRIETO SAL A24067803 PONFERRADA CL GAIZTARRO 58 IRPF-110-96/1T 25.000
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO SA A24241457 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 3 IRPF-IVA-96/2T 25.000
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER 10071512 L PONFERRADA AV PLATA IRPF-IVA-96/3T 25.000
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 10072069 R PONFERRADA AV LIBERTAD 45 IRPF-IVA-96/2T 25.000
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Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VAZQUEZ ALONSO JOSE 23358088 R PONFERRADA CL AVE MARIA 2 IRPF-100-1995 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAC.DECLARAC.NEG.F.PLAZO REQUERIDA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CANO FUENTES ANA YOLANDA 10066709 T PONFERRADA AV PUEBLA 35 IRPF-130-96/1T 20.000
GARCIA BARREDO JOSE RAMON 10081874 P PONFERRADA CL INFANTA TERESA 7 IRPF-130-96/3T 20.000
Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIANOS A24296618 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 26 IRPF/CAIN/190 168.439
Asunto; PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo, Importe
VIVALDI EXPO OCASION SL B24307050 PONFERRADA CL REPUBLICA ARGENTINA IRPF-CAIN-190 127.677
VIVALDI MINERALES SL B24307043 PONFERRADA CL REPUBLICA ARGENTINA IRPF-CAIN-190 30.204
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALCALA ORTEGA FRANCISCO ANTONIO 10086598 V PONFERRADA CL SORIA,1 IRPF-101-94-OA 97.340
RICO ROBINSON ROSARIO 9934081 J PONFERRADA CL SATURNINO CACHON,16 IRPF-101-94-OA 125.691
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ. A INGRESAR PREVIO REQU
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ARIAS MARTINEZ MARIA LUISA 10081551 F TORRE BIERZO BO PUENTE NUEVO-VENTAS IRPF-101-1994 37.307
ALBA ALVAREZ MARIA CONCEPCION 10034307 M PONFERRADA CL NAVALIEGOS 4 IRPF-101-1994 26.250
Asunto: INICIO EXP.SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CAPIRO SL
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS 
DESVIL SL
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO
MOVIMIENTOS DE TIERRAS GRANDE SL 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LEBOR SL 
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYECTOS 
OXIDOS MAGNETICOS SL






















SUMINISTROS INDUSTRIALES PONFERRADA B24099368 PONFERRADA
TRANSPORTES PRIMITIVO SL B24042079 PONFERRADA
VIVALDI EXPO OCASION SL B24307050 PONFERRADA
VIVALDI MINERALES SL B24307043 PONFERRADA
AV GALICIA 276 O.TER.347-1995 
CL FUEROS DE LEON 3 O.TER.347-1995 
AV ESPAÑA 37 O.TER.347-1995 
AV REPUBLICA ARGENTINA O.TER.347-1995 
PZ MANUEL FALLA 11 O.TER.347-1995 
PZ MANUEL DE FALLA 11 O.TER.347-1995 
CL CAMINO SANTIAGO 1 O.TER.347-1995 
CL REPUBLICA ARGENTINA O.TER.347-1995 
CL FUEROS DE LEON 3 O.TER.347-1995 
CL FRANCES 38 O.TER.347-1995 
AV ESPAÑA 38 O.TER.347-1995 
AV VALDES 45 O.TER.347-1995 
CL REPUBLICA ARGENTINA O.TER.347-1995 















Municipio: PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ELECTRICAS CABRERA SA A24029746 PUENTE DOM F LG PUENTE DON FLOREZ I.SOCIED.201/95 25.000
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Municipio: SOBRADO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 9627831 P SOBRADO LG FRIERA IRPF-110-96/2T 25.000
Municipio: VILLABLINO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALEIXO DIOGO ANIBAL JOSE X0027988C5 VILLABLINO CL PEÑA FURADA 4 IRPF-100-1993 25.000
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
NONTOL HURTADO LUIS ALBERTO 51085407 S VILLABLINO CL CUARTELES VIEJOS VI IRPF-100-1993 25.000
Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOTA MARINHO PAULO JORGE X1094059H1 VILLABLINO CL FUXIACA 30 IRPF-CAIN-190 56.024
Municipio: VILLADECANES
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459 K VILLADECANES CL JOSE ANTONIO,17 IRPF-101-94-OA 41.482
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: INICIO EXP.SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA A24015679 VILLAFRANCA CR ESTACION O.TER.347-1995 25.000
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para formular por escrito ante esta oficina las alegaciones que estimen procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo y a la 
vista de dichas alegaciones y de los documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, 
de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: ARGANZA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VEGA PORTO JOSE LUIS 10089648 P ARGANZA LG MAGAZ ARRIB CL CRUZ IRPF,-101-94-QA 191.356
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBONES BOEZA SL B24265415 BEMBIBRE CL AQUIANA 21 IVA-300-96/1T 25.000
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Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MINAS DE VALDEFREI SA A24085235 BEMBIBRE CL ELOY REIGADA 1 IRPF-IVA-95/4T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ MARCOS MARIA PILAR 
MOSQUEIRA RUA MANUEL 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
10049648 M BEMBIBRE CL REGUERA
X0566890D0 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 116







Asunto; LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOSQUERA BRAVO ANTONIO 10010846 G BEMBIBRE CL DEHESA IRPF-101-94-OA 159.519
Municipio: CACASELOS
■
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FRUTAS LOS ANCARES SL B24283541 CACASELOS AV GALICIA 38 IVA-300-95/4T 25.000
Asunto: SANCION POR INGRESO F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LASA PEREZ DE ARENAZA DANIEL 9623923 X CACASELOS CL SANCHEZ CARRALERO IRPF-101-1994 10.416
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 10039765 N CAMPONARAYA CL EL BRAZAL 62 IRPF-100-1994 25.000
Municipio: CUBILLOS DEL SIL
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RECICLAJES BIERZO SL B24302176 CUBILLOS SIL CR ASTURIAS KM 7.5 IRPF-190-1995 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RECICLAJES BIERZO SL B24302176 CUBILLOS SIL CL ASTURIAS KM 7.5 IRPF-IVA-95/4T 25.000
Municipio: FABERO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SUPER JOVEN SL B24300535 FABERO CL REAL 29 IRPF-190-1995 25.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LOBON OCHOA ENRIQUE 10074117 W FABERO CL FRAY LUIS DE LEON IRPF-101-94-OA 317.315
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Municipio: IGÜEÑA
Asunto: SANCION POR INGRESO F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BARREIRA FERNANDEZ JUAN 76764015 C TREMOR ARRIB TREMOR ARRIBA IRPF-101-1994 74.118
Municipio: PARAMO DEL SIL
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOCIEDAD COOPERATIVA MONTRONDIO F24274565 PARAMO SIL CL ESTACION IVA-300-96/1T 25.000
Municipio: PONFERRADA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALMANSA SANCHEZ PEDRO 10031966 X PONFERRADA AV CANAL CUATROVIEN IVA-390-1995 25.000
BUILDING SPORT NUTRICION SL B24318248 PONFERRADA CL FRANCES 38 IRPF-190-1995 25.000
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS A24241440 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 3 IRPF-190-1995 25.000
EL SALOOM C B E24312290 PONFERRADA CL ALCON IVA-390-1995 25.000
CARBONICAS BERCIANAS SL B24014664 PONFERRADA CR SANABRIA O.TERC-347-1995 25.000
CARBONICAS BERCIANAS SL B24014664 PONFERRADA CR SANABRIA O.TERC-347-1994 25.000
CARBONICAS BERCIANAS SL B24014664 PONFERRADA CR SANABRIA IVA-390-1995 25.000
CARBONICAS BERCIANAS SL B24014664 PONFERRADA CR SANABRIA IVA-390-1995 25.000
CARBONICAS BERCIANAS SL B24014664 PONFERRADA CR SANABRIA IRPF-190-1995 25.000
LOPEZ ARIAS MANUEL 10056121 S PONFERRADA CL NICOLAS BRUJAS IVA-390-1995 25.000
MANSER BIERZO SL B24102394 PONFERRADA CL MONASTERIO MONTES IVA-390-1995 25.000
MANSER BIERZO SL B24102394 PONFERRADA CL MONASTERIO MONTES IRPF-190-1995 25.000
TRANSPORTES PRIMITIVO SL B24042079 PONFERRADA CL VALDES 45 IRPF-190-1995 25.000
MARTINEZ SANTANA ARTURO 34700005 C PONFERRADA CL TORRES QUEVEDO 4 IVA-390-1995 25.000
RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 10070274 T PONFERRADA AV PORTUGAL 23 IVA-390-1995 25.000
SUAREZ DACOSTA LOURDES 32629526 R PONFERRADA AV HUERTAS SACRAMENTO IVA-390-1995 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AGENCIA TRANSPORTES LUAN PONFERRADA B24240053 PONFERRADA CL BATALLA LEPANTO IVA-300-2/3/4T 25.000
AGROJARDIN APIFER SL B24297517 PONFERRADA CL CAMINO SANTIAGO 38 IRPF-IVA-2/3T 25.000
AUTOMOCION PONFERRADA SL B24102469 PONFERRADA CL HORNOS 12 IRPF-IVA-94/4T 25.000
CAFE BAR SCRACHS SAL A24299802 PONFERRADA CL PAZ 4 IVA-300-95/4T 25.000
CAFE BAR SCRACHS SAL A24299802 PONFERRADA CL PAZ IVA-300-95/3T 25.000
CIERRES METALICOS PONFERRADASL B24293235 PONFERRADA CL ERAS LG CAMPO IVA-300-95/4T 25.000
CONSTRUCCIONES VALCARCEL SL B24028581 PONFERRADA AV TORRES QUEVEDO 18 IRPF-IVA-95/4T 25.000
DESMOBER SL B24267999 PONFERRADA CL RAMON Y CAJAL 33 IRPF-110-95/4T 25.000
INDUSTRIAS PAMABIER SL B24290512 PONFERRADA CL IGLESIA-LG DEHESAS IRPF-IVA-96/3T 25.000
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 10050814 K PONFERRADA CL ZARAGOZA 26-PLACA IRPF-IVA-95/3T 25.000
MANSER BIERZO SL B24102394 PONFERRADA CL MONASTERIO MONTES IRPF-IVA-95/4T 25.000
MAQUINARIA 94 SL B24299893 PONFERRADA CL ACEITERIAS 9 IRPF-IVA-95/4T 25.000
MARTINEZ TATO PABLO 9977306 K PONFERRADA CL COMPOSTILLA 1 IRPF-130-95/4T 25.000
MINERA ORDOÑO SA A28569697 PONFERRADA AV ESPAÑA 35 IRPF-IVA-96/3T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOBISA MANTENIMIENTOS SL B24272411 PONFERRADA CL DOCTOR MARAÑON 9 IRPF-IVA-95/4T 25.000
OXIDOS MAGNETICOS SL B24086357 PONFERRADA CL REPUBLICA ARGENTINA IRPF4VA-96/2T 25.000
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO SA A24241457 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 3 IRPF-IVA-95/4T 25.000
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Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PAVIMENTOS MAREE SL B24292633 PONFERRADA1 CL ELADIA BAYLINA 2 IRPF-IVA-95/3T 25.000
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO 9976358 Q PONFERRADA CL SAN VALERIO 2 IRPF-IVA-95/3T 25.000
SUAREZ DACOSTA LOURDES 32629526 R PONFERRADA AV HUERTAS SACRAMENTO IRPF-IVA-96/1T 25.000
TRANSPORTES PRIMITIVO SL B24042079 PONFERRADA AV VALDES 45 IRPF-IVA-96/2T 25.000
TRANSPORTES PRIMITIVO SL B24042079 PONFERRADA AV VALDES 45 IRPF-IVA-96/1T 25.000
TRANSPORTES PRIMITIVO SL B24042079 PONFERRADA AV VALDES 45 IRPF-IVA-95/4T 25.000
UNION FERRALLISTAS DEL BIERZO SA A24087082 PONFERRADA CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ IVA-300-95/4T 25.000
VIEITEZ LOPEZ MANUEL 10016425 V PONFERRADA AV PORTUGAL 139 IVA-300-95/4T 25.000
VIEITEZ LOPEZ MANUEL 10016425 . PONFERRADA AV PORTUGAL 139 IVA-300-96/3T 25.000
VIVALDI MINERALES SL B24307043 PONFERRADA CL REPUBLICA ARGENTINA IRPF-110-95/4T 25.000
VOEXGA SL B24275752 PONFERRADA CL CAMINO SANTIAGO IRPF-110-96/2T 25.000
WELESA SL B24238602 PONFERRADA LG MONTEARENAS IRPF-IVA-96/1T 25.000
WELESA SL B24238602 PONFERRADA CL MONTEARENAS IRPF-IVA-95/4T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALMARZA FERNANDEZ JOSE HORACIO 9979850 N PONFERRADA CL PARAISIN 19 IRPF-101-1993 25.000
ANTOLIN SEBASTIAN JESUS MARIA 13102609 S PONFERRADA CL BATALLA BAILEN 35 IRPF-101-1994 25.000
AYALA IGLESIAS M MONSERRAT 10046900 V PONFERRADA CL GENERAL VIVES 43 IRPF-101-1994 25.000
NUÑEZ GOYANES LUIS 9988099 G PONFERRADA AV AMERICA 12 IRPF-101-1994 25.000
VICENTE SANCHEZ JAIME 7939093 E PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 23 IRPF-100-1993 25.000
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD 10070446 B PONFERRADA CL PORTUGAL 103 IRPF-101-1994 25.000
FERRER MATIAS, CONCEPCION 9920703 K PONFERRADA C/PANAMÁ, N« 5 IRPF-101-94-0A 25.000
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECL.NEGATIVA F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MANUEL Y FERNANDO "MAYFER" SL B24087561 PONFERRADA CR MADRID CORUÑA 393 IRPF-110-1995 20.000
Asunto: SANCION POR INGRESO F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ VECIN DOLORES 9912520 A PONFERRADA AV PUEBLA 17 IRPF-101-1994 89.345
GONZALEZ CAÑEDO OVIDIO 9915486 W PONFERRADA AV PUEBLA 35 IRPF-130-96/3T 28.700
GONZALEZ CAÑEDO OVIDIO 9915486 W PONFERRADA AV PUEBLA 35 IVA-300-96/3T 22.960
OVIEDO ALVAREZ JUAN 9956463 Q PONFERRADA CL VIA NUEVA GRUPO.3 IRPF-100-1994 46.251
PEREZ CABEZAS MANUEL 10023535 C PONFERRADA AV PORTUGAL 42 IRPF-101-1994 28.882
TRANSPORTES PRIMITIVO SL B24042079 PONFERRADA AV VALDES 45 IRPF-110-95/3T 191.294
NACIAS NACIAS ISMAEL 10039123 Z PONFERRADA CAMINO SANTIAGO 5 IRPF-103-1994 23.106
PINTOR FRANCO MANUEL 10023762 V PONFERRADA CL ASTURIAS -COLUMBRIA IRPF-101-1994 8.892
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 10072069 R PONFERRADA CL LIBERTAD 45 IVA-300-95/1T 9.641
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR )
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF D o i i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERRER MATIAS, CONCEPCION 9920703 K PONFERRADA C/PANAMÁ, N9 5 IRPF-101-94-0A 57.071
TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES 9997455 E PONFERRADA AV VALDES IRPF-190-1995 36.597
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALCALA ORTEGA FRANCISCO ANTONIO
RICO ROBINSON ROSARIO
10086598 V PONFERRADA CL SORIA, 1 IRPF-10M4-OA
9934081 J PONFERRADA CL SATURNINO CACHON,16 IRPF-101-94-OA
322.701
407.061
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Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLARACION F. PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PAVIMENTOS MARBE SL B24292633 PONFERRADA ELADIA BAYLINA IVA-390-1994 25.000
Asunto: SANCIO POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO 13705121 L PONFERRADA CL AMERICA 34 IRPF-100-1993 25.000
Municipio: TORENO
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLARACION F. PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CALVO GONZALEZ HONORIO 10050643 B TORENO TOMBRIO ABAJO IVA-390-1994 25.000
Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MINAS CEMADA SL B24252280 TORRE BIERZO CL SAJiTA CRUZ DE MONTE IRPF-IVA-95/3T 25.000
Municipio: VILLABLINO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO 42775156 D VILLABLINO AV CONSTITUCION 18 IVA-390-1995 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Jíod./Prdo. Importe
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SERVIR C B24310138 VILLABLINO CL CONSTITUCION IRPF-IVA-95/3T 25.000
MOTA MARINHO PAULO JORGE X1094059H1 VILLABLINO CL FUXIACA 30 IRPF-IVA-96/3T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 10554749 A VILLABLINO CL ASTURIAS 31 IRPF-101-1994 25.000
MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DEL BIERZ B24309395 VILLADECANES PG INDUSTRIAL BIERZO IRPF-190-1995 25.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RIVAS GONZALEZ JOSE LUIS 10042442 X VILLABLINO CL CORRADINA, 10
Municipio: VILLADECANES
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
IRPF-101-94-OA 82.375
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
Asunto; LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459 K VILLADECANES CL JOSE ANTONIO, 17 IRPF-101-94-OA 137.522
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Municipio: VILLAFRANCA DEL EJERZO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA A24015679 VILLAFRANCA CR ESTACION IVA-390-1995 25.000
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA A24015679 VILLAFRANCA CR ESTACION IRPF-190-1995 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HOSTELERIA DEL BIERZO SA A24089732 VILLAFRANCA CL CAMPAIRO IVA-300-96/1-2T 25.000
El ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
-Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes: Hasta el 5 del mes siguiente.
-Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes: Hasta el 20 del mes siguiente.
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en vía ejecutiva con el recargo de apremio (20%).
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. -A través de entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), mediante carta de pago que se facilitará en las ofi­
cinas de la Agencia Tributaria.
2, -En la Caja de esta Agencia Tributaria, de 9 a 14 horas de la mañana, mediante carta de pago que se facilitará en dicha Agencia.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4 - León). Ambos medios impugnati­
vos no podrán simultanearse.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, 
de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LABRADA ALVAREZ JOSE MANUEL 10029267 W BEMBIBRE CL MANZANAL, 3-3B IRPF-103-95-OA 73.967
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBONES CEREZAL, SL B24274961 BEMBIBRE CL VIÑA CORONA, S/N SOCIE.201-95-OA •
CONCEICAO CAETANO RUI AVELINO DA 10084761 C BEMBIBRE CL CERVANTES,52 IRPF-101-95-OA 133.907
MENDEZ DIAZ JESUS ALBERTO 9692686 A BEMBIBRE CL CARRO CELADA,! IRPF-100-95-OA 341.418
PORTELA VILVELA COSTA ANGELO X0330965H BEMBIBRE LG RODANILLO IRPF-103-95-OA 16.548
PRADO GONZALEZ FRANCISCO 10058656 C BEMBIBRE CL JUNCAL, 9 IRPF-103-95-OA 47.136
Municipio: CACABELOS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO 10066430 C CACABELOS CL PONTEVEDRA 2-2D
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
IRPF-103-95-0A 28.354
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LUIS ALVAREZ MANUEL DE 1081025 W CACABELOS CL ELIAS IGLESIAS, 35 IRPF-101-95-OA 35.418
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Municipio: CARRACEDELO
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIE Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARNELO FERNANDEZ ABILIO 10062200 E CARRACEDELO CL SAN ROQUE-VILLAV.AB IRPF-100-95-OA 103.487
47.641PEREZ MARTINEZ LUIS 9984252 K CARRACEDELO LG VILLAMARTIN ABADIA IRPF-101-95-OA
Municipio: CUBILLOS DEL SIL
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALONSO ALVAREZ PEDRO 10050088 P CUBILLOS SIL CL REAL TOMBRIO ARRIBA IRPF-101-95-OA
REGUERA ALVAREZ MIGUEL ANGEL 10070995 P CUBILLOS SIL CL POSADINA IRPF-103-95-OA
Municipio: PONFERRADA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ESCOBAR VEGA M ELENA 10063349 K PONFERRADA CL ORO, 10-41 IRPF-103-95-0A 168.227
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ GONZALEZ JUAN MANUEL 10068739 Y PONFERRADA AV PORTUGAL, 156 IRPF-103-95-0A 251.337 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 10063371 C PONFERRADA CL NICOM MARTIN MAT,33 IRPF-103-95-OA 53.128 
GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 10592100 W PONFERRADA CL GENERAL VIVES, 36 IRPF-103-95-OA 65.613
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO







CABO PRIETO JOSE LUIS
CAMBON QUEMO MANUEL
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GONZALEZ ESTEBANEZ M NIEVES
LOPEZ GRANERO PEDRO ALBERTO
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CL MONASTERIO CARR 5 IRPF-103-95-OA 
CL OBISPO OSMUNDO,13 IRPF-10M5-OA 
CL VIA RIO CABRERA,? IRPF-100-95-OA 
CL BATALLA CERIÑOLA,10 IRPF-103-95-OA 
PZ MOLINOS, 2 IRPF-103-95-OA 
CL NICOMEDES M. MATEOS IRPF-10M95-OA


































CL 5 AVDA.COMPOSTILLA IRPF-101-95-OA
CL REAL,35 IRPF-103-95-QA
CL CAMINO SANTIAGO,41 IRPF-103-95-OA
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Municipio: PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Iiporte
CARRERA GARCIA DARIO 10068751 H PUENTE D. FL LG SAN PEDRO DE TRONES IRPF-101-95-OA 34.529
Municipio: TORENO
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Noabre/Denoainac. Social NIF / CIF Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA BRUZOS LUIS MIGUEL 10026705 Q TORENO CL CEPA, 8 IRPF-101-95-OA
Municipio; VEGA DE ESPINAREDA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Noebre/Denoainac. Social NIF / CIF. D o a i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ GRANJA MANUEL 10052762 Z VEGA ESPINAR CL ERAS, 4-11 IRPF-101-95-0A 310.257
Municipio: VILLABLINO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
NUÑEZ FERNANDEZ EULOGIO 10080794 D VILLABLINO CL AMARIEL, 4-2D IRPF-101-95-OA 197.769
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
NAVA RODRIGUEZ ANGEL 10050389 X VILLABLINO LG ORALLO LACIANA IRPF-10M5-OA
NONTOL HURTADO LUIS ALBERTO 51085407 S VILLABLINO CL CUARTELES VIE VILLA IRPF-103-95-QA
TORRES MORCILLO MIGUEL 10072516 B VILLABLINO CL LA PAZ IRPF-101-95-OA
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA SILVA HERCULANO 10041576 Y VILLAFRANCA CL MOYA, 1 IRPF-101-95-OA 57.989
Municipio: VILLAREJO DE ORBIGO
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCION IRPF POR EMBARGO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799 C VILLAREJO OR CL PIO CELA, 61 IRPF-103-95-OA
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4 - León). Ambos medios impugnati­
vos no podrán simultanearse.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, 
de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
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Municipio: PONFERRADA
Asunto; REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BLANCO GONZALEZ CLAUDINO 10009920 K PONFERRADA AV CASTILLO 195 IRPF-101-95-OA
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIX 9980911 S PONFERRADA CL BELLAVISTA COLUMBRI IRPF403-95-OA
GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN 9725688 T PONFERRADA AV GENERAL VIVES, 16 IRPF-101-95-OA
PAZ ALVAREZ MANUEL 9669369 P PONFERRADA CL ISAAC PERAL, 13 IRPF-10M5-OA
PEREZ CABEZAS MANUEL 10023535 C PONFERRADA AV PORTUGAL 42 IRPF-101-95-OA
Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ SILVAN BENEDICTO 51333260 C TORRE BIERZO LG. STA. MARINA TORRE IRPF-103-95-OA
Municipio: VILLABLINO
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO 9754317 V VILLABLINO CL BABIA, 1 IRPF-103-95-QA 
GONZALEZ GARCIA M ROSARIO 10052982 G VILLABLINO BO. PANADERIA VILLAGER IRPF-103-95-OA 
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 10554749 A VILLABLINO AV ASTURIAS, 31 IRPF-101-95-OA 
LOPEZ LOPEZ ANGEL 34168069 M VILLABLINO LG VILLASECA LACIANA IRPF-100-95-OA 
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA X0317591F VILLABLINO CL FUENTE LG VILLAGER IRPF-10M5-OA
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para remitir por correo o presentar en la Dependencia o Sección de Gestión de la Oficina arriba indicada, los documentos o justificantes 
citados en el requerimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de no atender este requerimiento en tiempo y forma se incoará procedimiento 
sancionador por infracción tributaria simple, según dispone el artículo 83.1 de la Ley General Tributaria.
* * *
RAMON GONZALEZ LORENZO PIO 10052436 X PONFERRADA AV. DE COMPOSTILLA, 14 R490/96-IRPF-94
Municipio: TORENO
Asunto: ACUERDO DESESTIMATORIO DE RECURSO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, 
de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: PONFERRADA
Asunto: ACUERDO DESESTIMATORIO DE RECURSO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA BRUZOS LUIS MIGUEL 10026705 Q TORENO TRAVESIA DEL ROLLO, 2 R34/97 IAE-92
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Municipio: VILLABLINO
Asunto: ACUERDO ESTIMATORIO DE RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASTELLANOS ALVAREZ JOSE 9924612 C VILLABLINO CL GARCIA BUELTA, 22 R567/96 IRPF-91 15.000
CASTELLANOS ALVAREZ JOSE 9924612 C VILLABLINO CL GARCIA BUELTA, 22 R569/96 IRPF-93 30.000
CASTELLANOS ALVAREZ JOSE 9924612 C VILLABLINO CL GARCIA BUELTA R568/96 IRPF-92 30.000
CASTELLANOS ALVAREZ JOSE 9924612 C VILLABLINO CL GARCIA BUELTA, 22 R570/96 IRPF-94 30.000
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada en León (sita en avenida José Antonio, 4 - León).





De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instmidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 15 de mayo de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
008516-97 ACCESORIOS PARA ANIMALES COMPAÑ PET FABR 000B47325923 VALORIA LA BUENA 04/02/97 50000 L.S.V. 72 32
007740-97 AGUA ARIAS JOSE LUIS DEL 12368173 VILLALON DE CAMPOS 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007126-97 ALONSO ALONSO LUCINIO 03016558 SAINT GERMAIN EN LAYE 29/01/97 7500 91
007461-97 ALONSO VIADAS ENRIQUE 71242656 BILBAO 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008865-97 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 0009.742.113 LEON 04/02/97 7500 R.G.C. 159 03
007696-97 AMO SERRANO JESUS 0012.738.471 LEON 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007598-97 ANDRES RODRIGUEZ AGUSTIN DACIO 09730221 MANSILLA DE MULAS 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007069-97 ANDRES TOVES MA ANGELES C 09740825 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008158-97 ARIAS GONZALEZ ALFREDO 0009.805.732 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007802-97 ARIZNAVARRETA LOPEZ LORENZO 10273053 GIJON 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007582-97 ARRIBI IGLESIAS FCO JAVIER 000032644165 PONFERRADA 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008322-97 ASENJO CUESTA MARIA OLGA 09708370 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008637-97 BARAJA PASCUAL ALEJANDRO 12104797 VALLADOLID 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008488-97 B ARO RODRIGUEZ MA ELISA 0009.632.163 LEON 03/02/97 7500 R.G.C. 1215 01
008192-97 BODEGA CASCALLANA DOMINGO 09675595 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008914-97 BRASA EGUIAGARAY PABLO 09800786 LEON 04/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
008392-97 BRAVO PEREZ ANGEL 12372845 VALLADOLID 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008347-97 BREA GOMEZ J.IGNACIO 0009.775.772 LEON 03/02/97 5000 O.R.A. 92
007433-97 CABALLERO FUENTE LORENZO 0033.506.038 GALAPAGAR 30/01/97 7500 O.R.A. 91 )
007486-97 CALVO GARCIA ANIBAL 12736083 BUSTILLO DE LA VEGA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
006838-97 CAMINO RODRIGUEZ AMADEO 09556613 SAN ANDRESRABANEDO 29/01/97 5000 O.R.A.92
007361-97 CAMPILLO DIEZ MARIA CARMEN 09773420 MANSILLA DE MULAS 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008142-97 CAMPILLO DIEZ MARIA CARMEN 09773420 MANSILLA DE MULAS 03/02/97 7500 O.R.A.91
007059-97 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007194-97 CAO CACHO MARIA AMERICA 35229253 VILLARRODRIGO REGUERAS 30/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
007145-97 CARRACEDO JUSTEL RAFAEL 10114171 CASTROCONTRIGO 30/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
008195-97 CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 03/02/97 5000 O.R.A.92
006973-97 CASADO CABELLO JOSE MARIA 09722409 SANTA MARIA PARAMO 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008876-97 CASCALLANA LOPEZ RUFINO 09697983 LEON 04/02/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
008380-97 CASTAÑO HERRERA ALBERTO 13749868 SANTANDER 03/02/97 5000 O.R.A. 92
008058-97 CAZON MARCOS RAFAEL 10136301 POBLADURA P GARCIA 01/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
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007885-97 CERVEZAS SL REFRESCOS Y 000B24341539i VILLALOBAR 31/01/97 50000 L.S.V.72 32
007451-97 CHANA RODRIGUEZ JOAQUIN MIGUEL 10147031 LA BAÑEZA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008219-97 CHEYCASL 000624020885 LEON 03/02/97 50000 L.S.V.72 32
008378-97 CIFUENTES IGLESIAS ALEJANDRO JOSE 11410389 AJOFRIN 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007308-97 COTO GARCIA JOSE ALFONSO 0009.404.562 OVIEDO 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007529-97 COTO GARCIA JOSE ALFONSO 0009.404.562 OVIEDO 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008899-97 CUARTERO DE LA FUENTE ROBERTO 0009.324.371 VALLADLID 04/02/97 5000 R.G.C. 154 01
008326-97 DASILVA OGANDO JOSE FRANCISCO 44076142 PONTEVEDRA 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007541-97 DE FRUTOS ARRIBAS RAUL 0009.283.790 VALLADOLID 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008913-97 DE FRUTOS ARRIBAS RAUL 0009.283.790 VALLADOLID 04/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
008447-97 DE LA PUENTE ROBLES J 09468331 LEON 03/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
007515-97 DIEZ DEL CUETO SOFIA BEA 09782777 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008388-97 DIEZ DEL CUETO SOFIA BEA 09782777 LEON 03/02/97 5000 O.R.A. 92
008814-97 DIEZ DIEZ GREGORIO 09970427 EL ESCORIAL 04/02/97 7500 O.R.A. 93
007975-97 DIEZ GARCIA HELENA 09765105 LEON 01/02/97 7500 O.R.A. 91
007640-97 DIEZ SUAREZ ANTONIO 09690831 SAN ANDRES RABANEDO 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008664-97 DOMINGUEZ CAMACHO MIGUEL ANGEL 26108007 ARANDA DE DUERO 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008787-97 DOPAZO GONZALEZ EMILIO 09619154 TONIN 04/02/97 7500 O.R.A. 91
007177-97 ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS 09777179 LEON 30/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
007816-97 ESTEBAN CARRIBA EMILIO 0009.682.730 LEON 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007933-97 PARELO RODRIGUEZ ERMITAS 10079479 PONFERRADA 01/02/97 7500 O.R.A. 91
007725-97 FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO 09743150 LEON 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008035-97 FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO 09743150 LEON 01/02/97 7500 O.R.A. 91
008232-97 FERNANDEZ ALVAREZ ISABEL 0009.766.879 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008877-97 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 04/02/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
008667-97 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008550-97 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008473-97 FERNANDEZ FERNANDEZ ISIDRO 09724194 LAGUNA DE NEGRILLOS 03/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
007297-97 FERNANDEZ MIGUELEZ CARLOS 09715250 LEON 30/01/97 7500 O.R.A.91
007814-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ SALVADOR 10059257 SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 31/01/97 7500 O.R.A.91
007332-97 FERNANDEZ SANCHEZ PRUDENCIA 09646765 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007391-97 FERNANDEZ TORRES SANTIAGO 34973775 RIBADAVIA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007165-97 FERNANDEZ VAQUERO TEOFILO 0009.726.384 LEON 30/01/97 7500 R.G.C. 94 2 01
008903-97 FERNANDEZ YEBRA DIEGO 0009.669.485 LEON 04/02/97 5000 R.G.C. 154 01
008033-97 FRAILE LAIZ ROBERTO 09736480 LEON 01/02/97 5000 O.R.A. 92
007921-97 GALCERAN SAGNIER CESAR 0037.665.430 BARCELONA 31/01/97 5000 R.G.C. 154 01
007846-97 GANGOSO ANES MIGUEL ANGEL 11956062 BENAVENTE 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008847-97 GARCIA GARCIA NICANOR 09737540 LA VECILLA 04/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
006923-97 GARCIA GONZALEZ ELISEO 0009.391.010 OVIEDO 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007868-97 GARCIA GUTIERREZ MA SOLEDAD 0033.764.869 LEON 31/01/97 15000 R.G.C. 91 2 02
006897-97 GARCIA LOBO ANGEL 51838349 MADRID 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007132-97 GARCIA NAVARRO CLAUDIO 71239479 LEON 29/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
008541-97 GARCIA NAVARRO CLAUDIO 71239479 LEON 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008696-97 GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 12708134 FALENCIA 04/02/97 7500 O.R.A. 91
007653-97 GARCIA RAMIRO CESAR 0013.785.062 ALCOBENDAS 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008248-97 GARCIA ROBLES JOSE FRCO 09277852 BELMONTE DE CAMPOS 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008760-97 GARCIA SANTIAGO GARCIA HERMANOS 000A47Q25895 ISCAR 04/02/97 50000 L.S.V.72 32
008339-97 GARRIDO BANCES GUILLERMO 0071.413.551 SAN ANDRES DEL RABANEDO 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008022-97 GONZALEZ ALAEJOS ROMAN 0009.672.414 PALMA DE MALLORCA 01/02/97 7500 O.R.A. 91
008636-97 GONZALEZ ALEJOS ROMAN 0009.672.414 PALMA DE MALLORCA 04/02/97 7500 O.R.A.91
006853-97 GONZALEZ ALLER NURIA MARIA 09780422 LEON 29/01/97 7500 O.R.A.91
006972-97 GONZALEZ ALONSO LIBORIO 10616926 GIJON 29/01/97 5000 O.R.A. 94
007882-97 GONZALEZ B ARO VICTOR 09681948 LEON 31/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
008826-97 GONZALEZ GIL MARGARITA 09256918 VALLADOLID 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008649-97 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09766884 LEON 04/02/97 7500 O.R.A. 91
006874-97 GONZALEZ REQUEJO JESUS 00785354 TROBAJO DEL CAMINO 29/01/97 7500 O.R.A. 91
006904-97 GONZALEZ SEVILLA ANDRES 10176462 ASTORGA 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007908-97 GORDOA SA TRANSPORTES 000A01024769 VITORIA GASTEIZ 31/01/97 50000 L.S.V.72 32
006961-97 GUERRERO FERNANDEZ JUAN ANTONIO 33420101 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007716-97 GUERRERO FERNANDEZ JUAN ANTONIO 33420101 LEON 31/01/97 5000 O.R.A. 92
008374-97 GUTIERREZ DE BENITO ALBERT 0009.746.688 ARMUNIA LEON 03/02/97 7500 O.R.A.91
008587-97 H R SYSTEM SL 000B24279812 SANTA MARIA PARAMO 04/02/97 50000 L.S.V.72 32
008533-97 HERMOSILLA RODRIGUEZ AURORA 0007.533.383 MOSTOLES 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008830-97 HERRERAS REY FELIPE MIGUEL 09544555 ARMUNIA 04/02/97 7500 O.R.A. 93
006801-97 HERRERO DE FRUTOS OSCAR LU 03450566 LASTRAS DE CUELLAR 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007058-97 HERRERO ROJO MAXIMO 09495954 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008682-97 HERRERO VALIN JOSE LEOPOLDO 12742018 FALENCIA 04/02/97 5000 O.R.A.92
007012-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 91
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007399-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007685-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 31/01/97 5000 O.R.A. 92
006816-97 IGLESIAS AYET JOSE BERNARDINO 09752614 VILLAQUEJIDA 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007760-97 IGLESIAS AYET JOSE BERNARDINO 09752614 VILLAQUEJIDA 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008674-97 ILLERA SAIZ MARCO 42850733 SANTA BRIGIDA 04/02/97 5000 O.R.A. 92
007871-97 JOVER RUIZ RAMIRO 09691154 VILLA VERDE DE ABAJO 31/01/97 5000 R.G.C. 1461 01
006803-97 LACTEAS ASTUR LEONESAS SA INDUSTRIAS 000A78648417 VILLADANGOS PARAMO 29/01/97 50000 L.S.V. 72 32
006841-97 LANA CANAL JOSE ANTONIO 10476148 OVIEDO 29/01/97 5000 O.R.A. 92
008433-97 LAUDO PUIG MANUEL 0037.649.091 VILASSAR DE MAR 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008544-97 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008018-97 LLAMERA MARTINEZ CARLOS 09728198 LEON 01/02/97 7500 O.R.A. 93
006963-97 LLANO NORIEGA ANGEL 10592640 LUGO DE LLANERA 29/01/97 7500 O.R.A. 93
008074-97 LLORENTE GENTO ANTONIO 51369634 MADRID 01/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
008422-97 LLORENTE GENTO ANTONIO 51369634 MADRID 03/02/97 7500 O.R.A. 91
006957-97 LOPEZ LOPEZ VENTURA 07737131 PALACIOS VALDUERNA 29/01/97 5000 O.R.A. 92
008801-97 LOPEZ PEREIRA MANUEL 10051031 PONFERRADA 04/02/97 7500 O.R.A. 91
006925-97 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 29/01/97 5000 O.R.A. 94
008254-97 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 03/02/97 7500 O.R.A. 91
006873-97 LUENGOS FERNANDEZ JORGE ENRIQUE 09791499 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 93
008157-97 MAESTRO LOPEZ MIGUEL ANGEL 09709986 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007396-97 MAIA DE SOUSA JOAQUIN 0978232¿ CISTERNA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008034-97 MARCO ORTEGA PEDRO 22970745 CARTAGENA 01/02/97 7500 O.R.A. 91
007206-97 MARTIN LEON JOSE ANTONIO 0010.031.862 LEON 30/01/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
008113-97 MARTINEZ FERNANDEZ LUIS LAUREANO 09746425 SAN ROMAN DE CABALLEROS 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007710-97 MARTINEZ GIL RICARDO 09756649 LEON 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008548-97 MARTINEZ GONZALEZ ALEJANDRO 36120606 VICO 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008082-97 MARTINEZ MANGA EUGENIO 09624007 TROBAJO CERECEDO 02/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
008399-97 MARTINEZ NAVARRO MARIA LIDON 18950622 CASTELLON PLANA 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008834-97 MARTINEZ PERANDONES MARIA C 0009.776.132 TROBAJO DEL CAMINO 04/02/97 20000 R.G.C. 50 1 02
008116-97 MARTINEZ PERANDONES PEDRO JOSE 09772063 TROBAJO DEL CAMINO 03/02/97 5000 O.R.A. 92
008560-97 MARTINEZ PERANDONES PEDRO JOSE 09772063 TROBAJO DEL CAMINO 04/02/97 7500 O.R.A. 91
007795-97 MAYO RIOS EUTIQUIO 09591176 MADRID 31/01/97 5000 O.R.A. 92
007647-97 MEDINA LEAL HERNANDO 52121167 LEGANES 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008890-97 MELON GONZALEZ MA ETELVINA 09608635 CABREROS DEL RIO 04/02/97 5000 R.G.C. 154 01
008898-97 MENENDEZ FERNANDEZ ANTONIO 0052.620.452 GIJON 04/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
008401-97 MIGUEL ALONSO EUTROPIO 11667370 ZAMORA 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008701-97 MIGUEL FERNANDEZ MANUEL 53525750 GIJON 04/02/97 7500 O.R.A. 91
007915-97 MIRALLAS SARABIA TOMAS 40966296 BARCELONA 31/01/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
007432-97 MOIRON VILCHES MIGUEL ANGEL 10868383 VERIÑA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
006934-97 MORAN GUTIERREZ ALFREDO 09792660 LEON 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007771-97 MORAN PEREZ ARSENIO 71408803 CIMANES DE LA VEGA 31/01/97 5000 O.R.A. 92
008224-97 MORENO ROMERO JOSE LUIS 24697233 MIJAS COSTA 03/02/97 7500 O.R.A. 93
008442-97 MORO MENENDEZ MA MERCEDES 10544690 LEON 03/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
008075-97 MOYA REINA RAFAEL 0005.413.709 MADRID 01/02/97 7500 R.G.C. 94 2 01
007608-97 MUNTION RUESGAS RAFAEL JESUS 24400110 OROZCO 31/01/97 7500 O.R.A. 93
008067-97 MUÑIZ FALAGAN DELFIN 24670088 ALCORCON 01/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
007553-97 MUÑIZ FERNANDEZ LIDIA 0010.877.210 GIJON 31/01/97 5000 O.R.A. 92
007226-97 MUÑIZ LLANOS AGAPITO 09727551 SARIEGOS 30/01/97 5000 O.R.A. 92
008685-97 MUÑIZ SUAREZ EDUARDO ANTONIO 10595651 OVIEDO 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008513-97 MUSICA SL GUIL ACCESORIOS 000B96498829 VALENCIA 04/02/97 50000 L.S.V. 72 32
008806-97 MUSICA SL GUIL ACCESORIOS 000896498829 VALENCIA 04/02/97 50000 L.S.V. 72 32
007954-97 NEGRETE LEAL ALBERTO 0020.203.178 SANTANDER 01/02/97 7500 O.R.A. 91
008115-97 NEGRETE LEAL ALBERTO 0020.203.178 SANTANDER 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008223-97 NEGRETE LEAL ALBERTO 0020.203.178 SANTANDER 03/02/97 7500 O.R.A. 91
006981-97 NIETO LEIS MANUEL 33268991 OUTES 29/01/97 7500 O.R.A. 91
007272-97 NORTE MOTOR SA OOOA336O5833 PORCEYO GIJON 30/01/97 50000 L.S.V. 72 32 )
007368-97 NORTE MOTOR SA 000A33605833 PORCEYO GIJON 30/01/97 50000 L.S.V. 72 32
007959-97 NORTE MOTOR SA OOOA336O5833 PORCEYO GIJON 01/02/97 50000 L.S.V. 72 32
008101-97 NORTE MOTOR SA 0O0A33605833 PORCEYO GIJON 03/02/97 50000 L.S.V. 72 32
007509-97 NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190 LEON 30/01/97 5000 O.R.A. 92
008640-97 OSORO IBACETA M ANGELES 15973660 SAN SEBASTIAN 04/02/97 7500 O.R.A. 93
008772-97 OSORO IBACETA M ANGELES 15973660 SAN SEBASTIAN 04/02/97 7500 O.R.A. 93
007527-97 OTERO FRANCISCO SONIA 09789857 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007829-97 OVIMAT SA OOOA32164428 ORENSE 31/01/97 50000 L.S.V. 72 32
007845-97 PALOU SERRANO RICARD 0046.052.594 BADALONA 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008170-97 PANIZO ALONSO LUIS 09718640 PEDRUN DE TORIO 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007465-97 PARDO ARIAS DANIEL LUIS 11430737 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/97 7500 O.R.A. 91
006994-97 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 29/01/97 50000 L.S.V. 72 32
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008352-97 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 03/02/97 50000 L.S.V.72 32
007052-97 PASCUAL VEGA JUAN CARLOS 09784216 LEON 29/01/97 5000 Q.R.A. 94
008733-97 PEREZ GARCIA MARIA CONSUELO 09742305 LEON 04/02/97 5000 O.R.A. 92
007359-97 PEREZ MARTINEZ ARTURO 09668844 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/97 7500 Q.R.A. 91
007732-97 PEREZ MARTINEZ ARTURO 09668844 TROBAJO DEL CAMINO 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007357-97 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008655-97 PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10082310 PONFERRADA 04/02/97 5000 O.R.A. 92
008600-97 PEREZ TUBILLA MANUEL JAVIER 09680188 LEON 04/02/97 7500 O.R.A. 91
006912-97 PEREZ CAMA ANTONIO 02225550 MADRID 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008211-97 PONTE VAZQUEZ JOSE MANUEL 11372987 LUGONES 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007787-97 PRADO URDIALES JUAN LUIS DE 09762024 VILLALQUITE 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007261-97 QUINTANA BAHILLO JOSE ANTONIO 09752966 VEGACERVERA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008757-97 RAMOS SALAGRE ARGIMIRO 71401886 LAGUNA DE NEGRILLOS 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008279-97 RIOS REBOLLO ANTONIO 09662522 STA OLAJA DE LA RIBERA 03/02/97 7500 O.R.A. 91
007728-97 ROBLES MIGUELEZLUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DE MULAS 31/01/97 7500 O.R.A. 91
006804-97 RODRIGO GONZALEZ JOSE ANTO 05380092 MADRID 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008861-97 RODRIGUEZ DIEZ BENIGNO 09614604 LEON 04/02/97 5000 R.G.C. 154 01
007346-97 RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS P 71548369 CARRIZO 30/01/97 5000 O.R.A. 92
007773-97 RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL 10197293 LA BAÑEZA 31/01/97 7500 O.R.A. 91
007031-97 RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO 0050.711.051 LAS ROZAS 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008068-97 RODRIGUEZ MARISCAL JOSE MANUEL 44429684 TORENO 01/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
007501-97 RODRIGUEZ MARTIN JUAN 38782025 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008109-97 RODRIGUEZ VALLADARES MA DEL CARMEN 09718446 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008594-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 04/02/97 7500 O.R.A. 93
007934-97 RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 09730677 LEON 01/02/97 5000 O.R.A. 92
008715-97 ROMAN ALBILLO JUAN CARLOS 09272974 VALLADOLID 04/02/97 5000 O.R.A. 92
006951-97 ROMERO LOPEZ MIGUEL ANGEL 0008.053.125 GALAPAGAR 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008020-97 RUIZ FERNANDEZ MARIA JESUS 09703846 CISTERNA 01/02/97 7500 O.R.A. 91
008563-97 RUIZ PEREZ JOSE MARIA 00293300 VALLADOLID 04/02/97 7500 O.R.A.91
008598-97 SAINZ GUTIERREZ MARIA ESTHER 09283297 MELGAR DE ARRIBA 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008308-97 SALAS AGUADO JOSE LUIS 00244623 GALAPAGAR 03/02/97 7500 O.R.A. 93
007744-97 SAN JOSE HERRERO LUIS SA 09744995 LEON 31/01/97 7500 O.R.A. 91
008042-97 SANCHEZCEBALLOSCESAR 0009.766.765 LEON 01/02/97 7500 O.R.A. 91
007418-97 SANCHEZ DIEZ JOSE LUIS 09809451 LEON 30/01/97 5000 O.R.A. 92
007320-97 SANCHEZ MIRANDA MANUEL LUIS 11684967 ZAMORA 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007239-97 SANTOS ALVAREZ MATIAS 09677949 LEON 30/01/97 7500 O.R.A. 91
007404-97 SANTOS ANDRES ALEJANDRA 09799011 VIRGEN DEL CAMINO 30/01/97 7500 O.R.A. 91
008907-97 SANTOS IZQUIERDO DAVID 0052.861.270 MADRID 04/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
008265-97 SANTOSORTEGOPEDRO 11662253 LA BAÑEZA 03/02/97 7500 O.R.A.91
007922-97 SANZ ARENILLAS VICTORIANO 0071.424.676 LEON 31/01/97 5000 R.G.C. 1461 01
007452-97 SECO BERCIANO JOSE VICENTE 09704802 LEON 30/01/97 7500 O.R.A.91
007886-97 SIERRA ARIAS LUIS 71386063 LA ROBLA 31/01/97 5000 R.G.C. 154 01
008708-97 SIERRA BUENO ELIAS 0009.715.550 LEON 04/02/97 7500 O.R.A.93
008342-97 SIMON CHOYA LUIS MARIANO 09297972 AGUILAR DE CAMPOS 03/02/97 7500 O.R.A.91
008567-97 SL CATA LINEA TEX 000B36249027 PAZOS DEBORBEN 04/02/97 50000 L.S.V.72 32
007434-97 SL MUEBLES JOPE 000B24294704 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/97 50000 L.S.V.72 32
007277-97 SL SUBSONIC CIEN OOOB24321218 SANTA MARIA PARAMO 30/01/97 50000 L.S.V.72 32
008169-97 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 000G24273419 LEON 03/02/97 50000 L.S.V. 72 32
007035-97 STOCKIST ARBIDE SL IMPORTS AND 000848570576 ARRANKUDIAGA 29/01/97 50000 L.S.V.72 32
007005-97 SUAREZ SUAREZ CRISTINA 33335349 LUGO 29/01/97 7500 O.R.A. 91
008177-97 TEJEDOR OLMOS ANGEL 50923824 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008728-97 TORRENTE MARTINEZ ANDRES 10058968 BEMBIBRE 04/02/97 7500 O.R.A. 91
008103-97 VEGA LIEBANA MA DE LOS LLANO 09720025 LEON 03/02/97 7500 O.R.A. 91
008693-97 VELADO CADENAS SANTOS 09730812 VILLAMANDOS 04/02/97 7500 O.R.A. 93
008302-97 VILLADANGOS SL AUTOS 000624283889 VILLADANGOS PARAMO 03/02/97 50000 L.S.V.72 32
007860-97 VILLAMANDOS GUTIERREZ RICARDO JULIO 09752448 AZADINOS 31/01/97 7500 R.G.C. 94 1C02
007526-97 VILLARENTE SL AUTOS 000824325409 VILLARENTE 30/01/97 50000 L.S.V.72 32
4929 60.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación
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de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 13 de Mayo de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
008942-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009605-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010084-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009520-97 ALONSO CABERO MARIA TERESA 09741902 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009940-97 ALONSO CASTRO JESUS ANGEL 000010587251 OVIEDO 07/02/97 5000 O.R.A. 92
010304-97 ALVAREZ LESCUN RAUL 0009.990.438 LEON 08/02/97 7500 O.R.A. 91
009975-97 ALVAREZ RUBIO ANGEL 11411072 AVILES 07/02/97 5000 O.R.A. 92
009643-97 ASFALTICOS SA TRATAMIENTOS 000A33009630 LLANERA 06/02/97 50000 L.S.V. 72 32
008974-97 BADA CASTAÑON CEFERINO 09508918 MADRID 05/02/97 5000 O.R.A.92
009526-97 BARRAGAN CASAS MIGUEL ANGEL 71549443 VALDEFUENTES PARAMO 06/02/97 7500 O.R.A.91
010351-97 BARRIENTOS LEIS JOSE 76294386 MUXIA 09/02/97 5000 R.G.C. 15401
009024-97 BERMEJO CARDIN JAIME 09781390 TROB AJO DEL CAMINO 05/02/97 5000 O.R.A.94
009768-97 BERMEJO CARDIN JAIME 09781390 TROB AJO DEL CAMINO 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010031-97 BLANCO ALONSO URBANO 0009.623.725 LEON 07/02/97 7500 O.R.A.91
010301-97 BLAS ARCE JAVIER 0009.736.369 NAVATEJERA 08/02/97 7500 O.R.A. 91
010348-97 BORJA JIMENEZ ISABEL 09793834 LEON 09/02/97 5000 R.G.C. 154 01
010102-97 CABALLERO MOLINA MANUEL 09782581 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010202-97 CAMPANO ESTEBANEZ MAXIMO 09744686 VEGA DE INFANZONES 08/02/97 5000 R.G.C. 154 01
009856-97 CAMPOS JUAN PABLO 09810006 LEON 07/02/97 7500 O.R.A.91
010341-97 CAÑON REGUERA JOSE MARIA 09763693 VILLAHIBIERA 09/02/97 5000 R.G.C. 154 01
010315-97 CARRANCIO GUTIERREZ M PURIFICACION 12738145 QUINTANILLA DE LA CUEZA 08/02/97 7500 O.R.A. 91
009444-97 CHAMORRO MATEOS SANTOS 0009.743.502 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009482-97 CIRUJANO GONZALEZ ANTONIO 05410897 MADRID 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009603-97 COLILLAS CENDAN JOSE MARIA 43693888 BARCELONA 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010065-97 COLILLAS CENDAN JOSE MARIA 43693888 BARCELONA 07/02/97 5000 O.R.A. 92
009522-97 CONSTRUCCIONES SA DRAGADOS Y 000A28013654 MADRID 06/02/97 50000 L.S.V. 72 32
009866-97 CONTY SANCHEZ ENRIQUE 09750070 LEON 07/02/97 5000 O.R.A. 92
009834-97 COOPLTDAFONYCALSEC OOOF49OO73881 BENAVENTE 07/02/97 50000 L.S.V. 72 32
010056-97 COSTALES ALVAREZ JOSE BENIGNO 10854935 GIJON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
008999-97 CUESTA VALLINAS MANUEL 09750200 VALDERAS 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009362-97 DE PAULA MARINO JOSE 11507261 ZAMORA 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009113-97 DE PRADO ATILANO MIGUEL 09796823 EL BURGO RANERO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009803-97 DE PRADO ATILANO MIGUEL 09796823 EL BURGO RANERO 07/02/97 . 7500 O.R.A. 91
010038-97 DEL AMO HERRERO GONZALO 09761434 SAHAGUN 07/02/97 5000 O.R.A. 94
010327-97 DELGADO CASADO MA BEGOÑA 09636579 VALLADOLID 08/02/97 5000 O.R.A. 92
009811-97 DIAZ ESCUDERO ANTONIO 16311302 ALCALA DE HENARES 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010200-97 DIEZ ALVAREZ LUIS 24177892 CASTRO DE LA LOMBA 08/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
008992-97 DIEZ AMO RICARDO 09675909 VILLASINTA DE TORIO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009489-97 DIEZ AMO RICARDO 09675909 VILLASINTA DE TORIO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009464-97 DIEZ CODERQUE MA SOLEDAD 09671424 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009749-97 DIEZ MENDOZA MARIA CAMINO 0009.726.477 CAS CATALA NOU CALVI A 06/02/97 5000 R.G.C. 154 01
009532-97 ESCOLAR LAGUNA CARLOS JAVIER 12361953 VALLADOLID 06/02/97 7500 O.R.A.91
010205-97 ESCUDERO TOME JEREMIAS 09677191 LEON 08/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
009385-97 ESTEBAN BARROSO EUGENIO 01982520 POZUELO DE ALARCON 06/02/97 7500 O.R.A.91
009913-97 ESTEBAN BARROSO EUGENIO 01982520 POZUELO DE ALARCON 07/02/97 7500 O.R.A. 93
009121-97 ESTEBAN NIETO ROSA MARIA 12752493 BAÑOS DECERRATO 05/02/97 7500 O.R.A.91
010165-97 FERNANDEZ BENITO JESUS MA A 09724669 TROBAJO DEL CAMINO 07/02/97 5000 R.G.C. 154 01
009592-97 FERNANDEZ DE LA O JOSE ANTON 09711485 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009780-97 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AMPARO 09740229 TROBAJO DEL CAMINO 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009484-97 FERNANDEZ GARCIA ALFREDO 09741519 VALENCIA DE DON JUAN 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009259-97 FERNANDEZ MACHADO FLORENTINO 10190897 SUEROS CEPEDA 05/02/97 5000 R.G.C. 154 01
009492-97 FERNANDEZ MIGUELEZ CARLOS 0009.715.250 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010264-97 FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL CARME 09711990 STA OLAJA DE LA RIBERA 08/02/97 7500 O.R.A.91
009966-97 FERNANDEZ SANTAMARIA ALEJANDRO 0040.527.388 ARONA 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010033-97 FERNANDEZSL ALFONSO SANCHEZ 000B24290298 TROBAJO DEL CAMINO 07/02/97 50000 L.S.V. 72 32
010302-97 FERNANDEZ VILLANUEVA M CONCEPCION 09684481 MADRID 08/02/97 5000 O.R.A. 92
009983-97 PERRERO CASTELLANOS MARIA JOSE 09762549 CORUÑAA 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009897-97 PERRERO DEL CANTO MARIA PIL 10190277 VILLAREJO DE ORBIGO 07/02/97 5000 O.R.A. 92
009987-97 FRAILE DE BLAS RAMON 09629761 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010016-97 GARCIA ALONSO ANA ELSA 09752825 PELECHAS 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010026-97 GARCIA ALONSO ANA ELSA 09752825 PELECHAS *07/02/97 7500 O.R.A. 93
010007-97 GARCIA CARBAJO LUIS MIGUEL 09786746 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
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009354-97 GARCIA DIAZ SANTIAGO 09777576 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009241-97 GARCIA GARCIA JAVIER 09747611 LEON 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009569-97 GARCIA GARCIA JAVIER 09747611 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009867-97 GARCIA GARCIA JAVIER 09747611 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010194-97 GARCIA GARCIA JESUS 09722432 VILLAR MAZARIFE 08/02/97 7500 R.G.C. 159 03
009229-97 GARCIA HEDO ALEJANDRO 50305253 MADRID 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009102-97 GARCIA JIMENEZ AURELIO 0039.164.134 OVIEDO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009095-97 GARCIA MATA RAMIRO 09722380 SANTA MARIA PARAMO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009173-97 GARCIA MIRANTES MARCO ANTONIO 09788834 LEON 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009403-97 GARCIA RODRIGUEZ RAFAEL 0009.370.922 OVIEDO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010019-97 GARCIA RODRIGUEZ RAFAEL 0009.370.922 OVIEDO 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010053-97 GARCIA RODRIGUEZ RAFAEL 0009.370.922 OVIEDO oniozm 7500 O.R.A. 91
009052-97 GIL BERZOSA LUIS 03274019 ’ VALLADOLID 05/02/97 7500 O.R.A. 93
010342-97 GOMEZ PEREZ JOSE LUIS 0009.787.562 LEON 09/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
010345-97 GOMEZ SANCHEZ FERMIN 0009.757.228 LEON 09/02/97 5000 R.G.C. 154 01
010322-97 GONZALEZ ALEGRE MANUEL 10191900 SAN MARTIN DEL CAMINO 08/02/97 7500 O.R.A.91
009158-97 GONZALEZ ALEJOS ROMAN 0009.672.414 PALMA DE MALLOCA 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009478-97 GONZALEZ ALLER NURIA MARIA 09780422 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010001-97 GONZALEZ B ARO VICTOR 09681948 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009557-97 GONZALEZ COTO JOSE PABLO 09747512 VALDERAS 06/02/97 7500 O.R.A.91
009635-97 -GONZALEZ FERNANDEZ EDUVIO 09767217 FONTECHA DEL PARAMO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009154-97 GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE 10823265 GIJON 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009153-97 GONZALEZ GOMEZ JOSE 09380181 OVIEDO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009700-97 GONZALEZ GONZALEZ JESUS SALUSTIAN 10184796 LEON 06/02/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
008993-97 GRAÑA URCELAY JOSE ANTONIO 09462407 LEON 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009636-97 HERNANDEZ GONZALEZ NARCISO 46527346 NOAIN 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010186-97 HERRERO SAINZ ANTONIO 02127178 BOADILLA DEL MONTE 07/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
009340-97 HISPANIA SA CITROEN 000A36602837 VICO 06/02/97 50000 L.S.V. 72 32
010059-97 LABORAL EBROSERIN SA 000A50546472 ZARAGOZA 07/02/97 50000 L.S.V. 72 32
010277-97 LARIO GARCIA JOSE DOMINGO 09758614 BOÑAR 08/02/97 7500 O.R.A. 91
009300-97 LESMES LOPEZ JAVIER OCTAVIO 09779859 LEON 05/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
010123-97 LIRAS PADIN MA PALOMA 29395967 LEON 07/02/97 5000 R.G.C. 154 01
009676-97 LLAMAZARES ALONSO JUAN JOSE 09735242 LEON 06/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
009355-97 LLORENTE BENITEZ SEBASTIAN 29822134 CORDOBA 06/02/97 5000 O.R.A. 92
009529--97 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009893-97 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 07/02/97 7500 O.R.A.91
010177-97 LOPEZ PEREZ GONZALO 46569599 BARCELONA 07/02/97 7500 R.G.C. 94 2 01
009233-97 LOPEZ RU1Z ENRIQUE 0050.189.372 MADRID 05/02/97 7500 O.R.A. 93
009594-97 LOPEZ RUIZ ENRIQUE 0050.189.372 MADRID 06/02/97 7500 O.R.A. 93
010324-97 LOPEZ VALLADARES ANGELES 09741390 LEON 08/02/97 5000 O.R.A. 92
010289-97 LOPEZ VARELA ALEJANDRA 09805379 MADRID 08/02/97 7500 O.R.A. 91
010347-97 MACHADO PEREZ PEDRO 10144177 SUERO DE CEPEDA 09/02/97 7500 R.G.C. 159 03
009619-97 MANOYO GONZALEZ FRANCISCA 71009416 TORO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009133-97 MAÑANES COLINA ADELAIDA 09464020 QUINTANILLA DE BABIA 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009729-97 MARQUES GONZALEZ MANUEL 0010.190.236 CASTRILLO DELA VALDUERNA 06/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
009201-97 MARTINEZ GONZALEZ AURELIA 10032505 SANTA MARIA PARAMO 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009467-97 MARTINEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL 10548283 OVIEDO 06/02/97 5000 O.R.A. 92
009957-97 MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO SANTOS 09708780 MANSILLA DE MULAS 07/02/97 5000 O.R.A.92
009976-97 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 09761940 SAN ANDRES RABANEDO 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009956-97 MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS 11895062 BENAVENTE 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009209-97 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 05/02/97 5000 O.R.A. 92
009096-97 MORALA MORALA MA MERCEDES 09634026 LEON 05/02/97 7500 O.R A. 93
008928-97 MORAN RODRIGUEZ MANUEL 09487685 BRUGOS DEFENAR 05/02/97 5000 O.R.A. 92
009111-97 MUÑIZ ALIQUE MANUEL 09590320 LEON 05/02/97 5000 O.R A. 94
009272-97 MUÑ1Z MUÑIZ MARIA CAROLINA 09619504 LEON 05/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
009397-97 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009630-97 OTERO PRIETO ALFONSO 09718404 LEON 06/02/97 7500 O.R A. 91
009657-97 PAJARES ALVAREZ ANTONIO 09608061 NAVATEJERA 06/02/97 7500 O.R A. 91
010082-97 PAJARES ALVAREZ ANTONIO 09608061 NAVATEJERA 07/02/97 7500 O.R A. 91
009900-97 PARIS MOTOR SL 000824264574 LEON 07/02/97 50000 L.S.V. 72 32
010259-97 PEREZ GOMEZ JOSE 01601831 SALAS 08/02/97 7500 O.R A. 91
009427-97 PEREZ LOPEZ DOMINGO 10051124 LEON 06/02/97 7500 O.R A. 93
008964-97 PEREZ MATEOS MA CELESTINA 09689505 ARMUNIA 05/02/97 7500 O.R A. 91
009141-97 PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10082310 PONFERRADA 05/02/97 7500 O.R A. 91
010136-97 PINTO ROBLES MARCELINO 09683279 TROBAJO DEL CAMINO 07/02/97 7500
R.G.C. 94 2 01
009124-97 PRESA GUTIERREZ AQUILINO 09757786 ONZONILLA 05/02/97 7500 O.R A. 91
009697-97 PUENTE PEREZ VIDAL 09770301 LEON 06/02/97 5000 R.G.C. 154 01 _ r\A 1 T Azi
010119-97 PUENTE VALLADARES LEONCIO 0012.220.919 LEON 07/02/97 7500 R.G.C. 94 1C U4
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009039-97 RAMIREZ CANOSA JOSE MARIA 0038.090.753 BARCELONA 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009487-97 RAMOS ROMAN SEBASTIAN 12382205 MOJADOS 06/02/97 7500 O.R.A. 91
010249-97 REBOLLO GUTIERREZ LUCIO FERNANDO 09746955 SAHAGUN 08/02/97 7500 O.R.A. 91
009417-97 RESINES GORDALIZA ADELA 09717150 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009119-97 RODRIGO DIAZ JOSE LUIS 10599322 R IB ADESELLA 05/02/97 5000 O.R.A. 92
010243-97 RODRIGUEZ BLANCO LUIS 71631074 SAN MARTIN TEVERGA 08/02/97 5000 O.R.A. 92
009977-97 RODRIGUEZ BLANCO OBDULIA 76698834 CARBALLEDA 07/02/97 5000 O.R.A. 92
009447-97 RODRIGUEZ GARCIA MARIA JESUS 02683056 MADRID 06/02/97 7500 O.R.A. 93
009602-97 RODRIGUEZ MANZANO MANUEL ANGEL 0011.722.844 ZAMORA 06/02/97 5000 O.R.A. 92
008940-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DANIEL 09762347 VILLEZA 05/02/97 5000 O.R.A. 92
009827-97 RODRIGUEZ SUAREZ LIVINIO 0009.569.258 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009191-97 SA GONZALO FERRI 000A46052536 ONTENIENTE 05/02/97 50000 L.S.V.72 32
008983-97 SAN JOSE NORIEGA LEANDRO 0002.512.099 VALLADOLID 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009759-97 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 07/02/97 7500 O.R.A.91
008981-97 SANCHEZ MARTINEZ MA CARMEN JULIA 32435541 LEON 05/02/97 5000 O.R.A.92
010286-97 SANCHEZ PAZ MARIA TERESA 09749040 LEON 08/02/97 7500 O.R.A.91
009471-97 SANTOS VIDAL CLEMENTE 09714841 MONTEJOS DEL CAMINO 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009794-97 SANZ CID DANIEL 13043888 MEDINA DEL CAMPO 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009286-97 SARMIENTO GONZALEZ EUTIMIO 0010.174.609 LEON 05/02/97 5000 R.G.C. 154 01
009473-97 SAUGAR DIAZ JAIME 00088667 MADRID 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009204-97 SEGURIDAD SL PROTEX 000B24202574 RIBASECA 05/02/97 50000 L.S.V. 72 32
009098-97 SIMON AMO ANDRES 000012655433 ZAMORA 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009110-97 SIMON AMO ANDRES 000012655433 ZAMORA 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009420-97 SIMON AMO ANDRES 000012655433 ZAMORA 06/02/97 7500 O.R.A.91
010225-97 SIMON AMO ANDRES 000012655433 ZAMORA 08/02/97 7500 O.R.A. 91
009955-97 SIMON AMO ANDRES 000012655433 ZAMORA 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010238-97 SL PARIS MOTOR 000B24264574 LEON 08/02/97 50000 L.S.V.72 32
009139-97 SUAREZ GONZALEZ CONSUELO MARGAR 09578918 LEON 05/02/97 5000 O.R.A. 92
009126-97 SUAREZ PEREZ JULIO EDUARDO 09424230 LAS REGUERAS 05/02/97 7500 O.R.A. 91
009600-97 SUAREZVAZQUEZ PABLO 0034.925.931 ORENSE 06/02/97 7500 O.R.A. 93
009533-97 TURBON BORREGA JULIO 33757001 LEON 06/02/97 7500 O.R.A. 91
009093-97 VEGA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 09767977 LEON 05/02/97 7500 O.R.A. 91
010294-97 VELASCO BERMEJO MIGUEL ANGEL 00279267 MADRID 08/02/97 7500 O.R.A. 91
009874-97 VELASCO BERMEJO MIGUEL ANGEL 00279267 MADRID 07/02/97 7500 O.R.A. 91
010209-97 VELASCO CAMPELO CIPRIANO 09583166 LEON 08/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
009782-97 VELASCO REGIL MANUEL 09708094 LEON 07/02/97 7500 O.R.A. 91
009250-97 VERRIER MESA MARIO 0009.684.009 LEON 05/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
008976-97 VIEJO MOLINEDO AURELIO 09636338 VILLARRODRIGO 05/02/97 7500 O.R.A. 93
009396-97 VILLORIA BAEZ JESUS 71396311 VALENCIA DE DON JUAN 06/02/97 7500 O.R.A.93
009541-97 ZAPICO GONZALEZ M SOLEDAD 09398910 OVIEDO 06/02/97 7500 O.R.A.91
4930 45.750 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 939/97-2.aA, por la Procuradora 
señora Martínez Bragado, en nombre y representación de Cuarcitas 
Padorniña, S.A., contra la resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de León, relativa al justiprecio de la finca nú­
mero 60 de las afectadas por la obra Autovía del Noroeste, tramo 
Villafranca del Bierzo-Ambasmestas, obra T2-LE-3140.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 869/97-2.aB. por el Procurador 
señor Rodríguez Monsalve, en nombre y representación de doña 
Nélida Lama Lama, contra resolución de la Delegación Territorial 
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 938/97-2.aB, por la Procuradora 
señora Martínez Bragado, en nombre y representación de Cuarcitas 
Padorniña, S.A., contra la resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de León, de 18 de diciembre de 1996, rela­
tiva al justiprecio de la finca número 79 de las afectadas por el tramo 
Villafranca del Bierzo-Ambasmestas, Autovía del Noroeste obra 
T2-LE-3140.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 19 de abril de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
4713 3.000 ptas.
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de León de la Junta de Castilla y León, de 14 de febrero de 1997, 
desestimatoria del recurso interpuesto por dicha demandante contra 
resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de León, de 19 de no­
viembre de 1996, por la que resolviendo expediente sobre infrac­
ción y sanción en el orden social, número 289/96, consecuente al 
acta de la Inspección de Trabajo, número 1.951/96, se acordó im­
ponerle una sanción de 251.000 pesetas, confirmando la citada re­
solución.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1006/97-2.“A, por el Procurador 
señor Ballesteros González, en nombre y representación de Lecherías 
del Noroeste, S.A., contra resolución de la Subdirección General de 
Recursos del Ministerio de Trabajo y A.S. de 16 de enero de 1997, de­
sestimando recurso de alzada interpuesto frente al acta de infracción 
n.° 1.475/94, de la Dirección Provincial de Trabajo de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 983/97-2.“A, por el Procurador 
señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de don José 
Reboleiro López, contra resolución de la Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, reca­
ída en expediente LE-I/96/96, sanción 50.000 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.100/97-1 .“A, por el Letrado 
don Máximo Luis Bamentos Fernández, en nombre y representa­
ción de doña María Mercedes Prieto González, contra resolución 
del Gerente de Servicios Sociales, de 16 de enero de 1997, por la 
que se comunica al recurrente su puesto de trabajo, de conformidad 
con el Decreto 278/96, de 19 de diciembre.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.102/97-l.aA, por el Letrado 
don Máximo Luis Barrientes Fernández, en nombre y representa­
ción de doña María Isabel Alonso Criado, contra resolución del 
Gerente de Servicios Sociales, de 16 de enero de 1997, por la que 
se comunica al recurrente su puesto de trabajo, de conformidad con 
el Decreto 278/96, de 19 de diciembre.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 895/97-2.aB, por el señor Letrado 
Revenga Domínguez, en nombre y representación de don Jorge 
Valentín Revenga Sánchez, contra la resolución de la Dirección 
General de Tráfico (M.° Interior), de 1 de octubre de 1996, desestimatoria 
del recurso ordinario interpuesto por dicho demandante, contra re­
caída en el expediente n.° 24/0400756892 de los tramitados por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León, sanción de 35.000 pesetas y 
multa de suspensión por un mes de la autorización administrativa 
para conducir por exceso de velocidad.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 423/97-2.aB, por el Procurador 
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señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de doña Nieves 
Crespo González, contra resolución de 21 de noviembre de 1996, 
de la Dirección General de Administración Territorial de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla 
y León, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por dicha 
demandante, contra resolución de la Delegación Territorial de la re­
ferida Junta en León, de 15 de mayo de 1996, dictada en el expe­
diente LE-I/69-96, sanción como titular de establecimiento “Bar 
Taberna Campillín” del que es titular “Archy Puente, S.L.”, infrac­
ción Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 422/97, por Cía. Archy Puente, 
S.L., representado por el Procurador señor Gallego Brizuela, contra 
resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
en expediente LE-I/76/96, de la Delegación Territorial de León, de fecha 
7 de junio de 1996, sancionando a la recurrente con 50.000 pesetas, 
como titular de Disco Pub Diecinueve.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 272/97, por el Procurador señor 
Ramos Polo, en nombre y representación de don Genaro Casado 
Pérez, contra resolución de la Dirección General de Tráfico, reca­
ída en expediente 24-040-076.659-9, de la Jefatura Provincial de 
León, confirmando sanción de multa y retirada del permiso de con­
ducir por dos meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 18 de febrero de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
4984 2.750 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
- León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,237/97-2.aB, por el Procurador 
señor Ramos, en nombre y representación de Grupo Everhouse, S.L., 
contra las liquidaciones provisionales practicadas por el Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo (León), el 3 de enero de 1997, referentes 
a los gastos de urbanización del Polígono Industrial de Trabajo del 
Camino (León), Polígono A-Margen izquierda CN-120, relativas a las 
parcelas 20 y 24.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.187/97-2.aA, por el Procurador 
señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de Tomiza, S.L., 
contra resolución de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial de la Junta de Castilla y León, recaída en expediente san- 
cionador LE-1/458/95 de la Delegación de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,294/97-2.aA, por el Procurador 
señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de don José 
Rebeleiro López, contra resolución de la Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, en ex­
pediente LE-I67/96. Sanción 50.000 ptas. \
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 16 de mayo de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
5047 3.000 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,083/97-2.aA, por el Procurador 
señor Verdugo Regidor, en nombre y representación de Hijos de 
Laurentino Santos, S.L., contra resolución del Tear C y L (Rfa. 
24/01153 de 1993) que confirma la resolución de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, que desestima solicitud de devolución de in­
gresos de junio de 1989 a abril de 1993.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,202/97-2.aB, por el Procurador 
Ramos Polo, en nombre y representación de don José Antonio Díaz 
Carbajosa, contra la resolución de la Dirección General de Tráfico 
(Ministerio del Interior) de 26 de febrero de 1997, desestimatoria 
del recurso ordinario, interpuesto por dicho demandante contra otra 
recaída en el expediente número 24/040104739/6 de los tramitados 
por la Jefatura Provincial de Tráfico de León, sanción de 35.000 pe­
setas multa y suspensión de la autorización administrativa para con­
ducir durante un mes por exceso de velocidad.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,382/97-2.aÁ, por la Procuradora 
Aguilar, en nombre y representación del Ayuntamiento de Villaselán 
(León), contra el acuerdo del Ayuntamiento de Villamartín de Don 
Sancho, de fecha 17 de febrero de 1997, sobre cesión de uso de terrenos 
en el Pico de Lacota dentro del monte de Villamartín de Don Sancho 
a favor de Onix, residuos y Servicios Urbanos, S.A., para la insta­
lación de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos, para 
León, su alfoz y el Sur y Este de la Provincia, por periodo de 25 años 
prorrogables de cinco en cinco.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 16 de mayo de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
5168 3.625 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 1000/96, ejecución T&IST1, seguida a ins­
tancias de Ana Belén Martínez Fuertes, contra Comercial Técnica 
Leonesa, S.A., se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Comercial Técnica Leonesa, S.A., 
por la cantidad de 1.091.628 pesetas de principal, y la de 100.000 
pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la pre­
sente resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndoles que, contra este auto, cabe recurso de reposición. 
Firme que sea, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Comercial Técnica Leonesa, S.A., en paradero ignorado y 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 823/96, ejecución 44/97, seguida a 
instancias de Alejandro Miguélez Martínez, contra Comercial Técnica 
Leonesa, S.A., se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Comercial Técnica Leonesa, S.A., 
por la cantidad de 1.396.516 pesetas de principal, y la de 150.000 
pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la pre­
sente resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndoles que, contra este auto, cabe recurso de reposición. 
Firme que sea, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Comercial Técnica Leonesa, S.A., en paradero ignorado y 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos UMAC, ejecución 14/97, seguida a 
instancias de Ana María Andrés Testón, contra Mercadotecnia Urbana, 
S.A., se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Mercadotecnia Urbana, S.A., por la 
cantidad de 411.613 pesetas de principal, y la de 80.000 pesetas de cos­
tas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolución 
a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, ad­
virtiéndoles que, contra este auto, cabe recurso de reposición. Firme 
que sea, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Mercadotecnia Urbana, S.A., en paradero ignorado y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en León a 26 de mayo de i997.—El Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
5315 2.500 ptas.
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